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Madrid, A b r i l 2. 
CUBBOS EtNEIQUEZ 
Inmerisa conciirmicia desfila ante 
el cadáver de Curros Enriques que 
se baila tieaidido m el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento de la Coruña. 
Muchas y valiosas ocronas se han 
depos^itado sofeire el féretro con senti-
das dedicatorias. 
ItLEiGrADA 
I Han llegado á Madr id la Princesa j 
; Beatriz de Inglaterra, madre de la | 
iBeona doña Victoria^ y sus hijos los 1 
Ipríncipes Alejandro, Leorpcldo y ! 
Mauricio de Battemberg. 
E L PROOESO DMJ TIMÜRORUSMO 
I Continúa su curso la vista de la cau-
sa llamada del terrorismo por explo-
sión de bembas en Barcelona. 
| Hay muchas centradiciones en las 
declaraciones de los precesades. 
Ayer declararon los padres de Juan 
Rull , el principal acusado. 
De la crónica que " É l Mundo" de 
esta mañana ha dedicado á la boda 
regia: 
- T hab^ que f ortemplar taxnbií'n 
í el espectáculo que j amás vieron los 
•jL ¡habaneros en boda alguna y era la 
j inmensa mult i tud que se desbordaba 
fcpT en las calles por donde habr ían de 
/ pasar los invitado® y el cortejo nup-
cial . Por las calles de Acosta, Cu-
ba, Paula y iSan Ignacio el cordón de 
codhes y automóviiles era intermina-
íhle, haciéndose realmente imposible 
el t ránsi to . 
En la calle de la Merced la mult i -
tud llenaba las aceras; los coches se 
aglomeraban y ilos t ranvías repletos 
de personas tenían que detenerse de 
continuo. 
La esplanada del templo de la 
Merced y todos sus alne'dedofSs es-
taban completamente llenos de gen-
te. Había verdaderas murallas de 
«eres humanos que hacían muy difícil 
la circulación de vehículos y perso-
nas. Por un milagro no hubo serios 
!percances y desgracias personales. 
Esto dió motivo á que infinidad de 
» ¡familias de la sociedad elegante se re-
tiraran en vista de existir un verda-
Idero contfilicto para penetrar en la 
¡iglesia. 
Hubo momentos en la calle de la 
¡Merced en que el pánico se apoderó 
de muchas personas que resolvieron 
entrar precipitadamente en los tran-
vías que por allí cruzaban. 
¿ T en el templo? No cabía más 
'gente. 
Todas las clases sociales llenaban 
las naves. 
E l ^oro, lleno. En todos los pulpi-
tos había personas y las había tam-
bién sobre los confesonarios y en las 
mismas 'pilas de agua bendita. 
Lo nunca visto. 
¿Qué d i rán de estas cosas de la 
Habana las gentes trabajadoras y 
bien equilibradas que viven en pro-
vincias esperando que llueva para 
que los ganados no se mueran y las 
cosechas se salven? 
Y sobre todo ¿qué pensarán de su 
país los quinientos trabajadores cu-
banos que se amotinaron en el Bra-
sil por el mal trato de que fueron 
objeto durante el viaje, cuando lean 
esa-s descripciones donde la alegría y 
el entusiasmo y la locura de sus com-
patriotas aparecen desbordándose en 
el coro y sobre los confesonarios y 
hasta en las mismas pilas del agua 
bendita? 
La reina del Carnaval es un símbo-
lo, decía no recordamos quién en es-
tos dias. 
Y puede que sea verdad, puede que 
tuviera razón el que así se expresaba ; 
pero á pesar de que el carnaval signi-
fica farsa, locura y so'bre todo ale-
gría, no sabemos porque nos figura-
mos que á todo el que vea en esta 
tierra el porvenir de sus hijos ha de 
parecerle ese símbolo un símbolo 
muy triste. 
La mayoría de la prensa celebra que 
al fin haya quedado constituido el 
partido conservador. 
Son tres ya, dicen muchos, los par-
tidos que pueden llegar al poder. 
Quizá sea eso cierto, contestamos 
nosotros; pero no es por eso, precisa-
mente ; no es porque el partido con-
servador pueda llegar al poder por' lo 
que nosotros celebramos su constitu-
ción, sino por algo más alto y míás 
necesario: porque así habrá una agru-
pación política que pueda represen-
tar los intereses y los añílelos de las 
ciases productoras, ejerciendo, á la 
vez, una crítica serena c impareial 
de los actos que los gobernantes rea-
licen y siendo además consultor ilus-
trado y verdaderamente patriótico de 
todas las clases sociales. 
¿No valdría eso tanto como el po-
der? 
¿No podría servir de esa suerte á 
su país ei elemento intelectual tanto 
ó más que repartiendo credenciales 
desde la Presidencia de la República 
ó volviendo á hacer el papel de "Fe-
roche Romano" desde la Secretar ía 
de Grobemaeión ? 
Pero así no tendríamos nunca á 
nuestro favor la gran masa electoral, 
dicen algunos. 
Pero para tenerla, replicamos noso-
tros, mientras el país no cambie radi-
calmente, será preciso que dejaseis de 
ser conservadores. 
Si no vais á buscar un destino, con 
urgencia, como los otros, tened pa-
ciencia, que vuestros méri tos y los 
errores ajenos pronto os l levarán á 
la cumbre con eil beneplácito y el 
aplauso de todos. 
De ' • 'Federac ión" : 
Y como ei señor Fernández, pro-
pone que el Oobernador 'Civil se en-
cargue de componer el citado " T r i -
bunal de' Arbi t ramento" para que 
•éste resuelva con esclusiva compe-
tencia toda diferencia que se suscite 
entre "explotados y explotadores" 
ya se. trate de las faenas rurales ó 
urbanas, lo único, que se pu^de sen-
t i r es que en los tiempos en que 
"su excelencia el señor don Rafael 
Fernández de 'Castro,',' fué gober-
nador, no hubiese tenido la feliz 
idea que hoy ha concebido. 
Quizá la tuviese ya; pero entonces 
era más urgente atender á los mi-
llones de obreros que á causa de la 
guerra y de la reconcentración se 
estaban muriendo de hambre, y á 
eso atendió, con preferencia, y con 
aplauso de las madres, de las esposas 
y de los hijos de los redactores de 
" F e d e r a c i ó n " , si es que son cubanos, 
el excelentísimo, y bien excelentísi-
mo, señor don Rafael Fernández de 
Castro. 
¡Solo á un periódico anarquista, re-
dactado por advenedizos, sin patria 
y sin familia—y en este caso no 
creemos que se encuentre "Fede-
rac ión"—podr ía ocurrírsele recordar 
el gobierno del señor Fernández de 
Castro para preséntale como enemigo 
ele los obreros. \ 
Esa bomba le ha estallado en la 
mano al defensor del Comité Fede-
rativo. 
H I G I E N E 
La directiva de la Sociedad Vas-
co-Navarra de Beneficencia irá en 
pleno, según acuerdo adoptado ano-
che, á recibir á bordo á su coníerrá-
| neo el señor Ministro de España en 
j Cuba, don Ramón Oaytán de Aya-
! la. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALsLíA 37%, aStos . 
Las habitaciones insalubres 
Así como se ha vulgarizado el 
"Mens sana in corpore sano", es 
preciso que se vulgarice el "pobla-
ción moralmente sana en la ciudad 
saluMe.-"-
Si .está demostrado hasta la evi-
dencia, que todas las facultades del 
espíritu, para su perfecto desenvol-
vimiento, necesitan que ios órganos 
que las representan en el cuerpo 
humano se hallen en completo esta-
do de salud; del mismo modo, en el 
cuerpo social, para que todas las 
clases que lo representan realicen 
su obra de solidaridad, es indispen-
sable que se hallen en plena salud. 
No es posible que una sociedad 
marche con desenvoltura y libre, si 
la gran mayoría de los que la cons-
tituyen vive envuelta en atmósferas 
de podredumbre, sin aire y sin luz. 
La Habana entera ignora que hay 
un gran número de personas que por 
el acinamiento en que viven constitu-
yen una grave amenaza á toda la 
ciudad. Pocos son los que tienen 
noticia aquí del gran número de 
tubereulosos que mueren anualmen-
te, y casi nadie se dá cuenta de las 
causas que motivan esa terrible cifra 
que da á la luz el Departamento 
de Sanidad, 
Y lo más sensible es que las per-
sonas cultas, las que saben leer, 
son las que menos se preocupan con 
estos casos. Cuando más, se oye 
á lo lejos el lamento de algún pe-
riodista que se espanta al leer de 
año en año las cifras de mortali-
dad de nuestra población. 
E l problema de las habitaciones 
para gente trabajadora se toca cada 
vez que se quieren los votos del pue-
blo ; pero conseguidos estos, ya na-
die "sabe" que nuestros obreros v i -
ven cara y pésimamente. 
Los ingleses no van á un punto 
dando rodeos, sino directamente. Pa-
ra, alojar á una población obrera, 
en el corazón mismo de una ciudad, 
y alojarla como Dios manda, no hay 
más que un medio: empezar por 
suprimir todos los alojamientos insa-
lubles, para levantar en su lugar 
'otros que sean higiénicos. 
Desde 1864 hasta 1905 la muni-
cipalidad de Liverpool derribó 22,000 
casas, consideradas como inhabita-
bles. Solo en 1905 se abrieron 2,160 
aloiamientes con 6,000 Cuartos. 
Estos hechos explican la disminu-
ción de la tuberculosis en Inglate-
rra, y nos dan cuenta, de la gran 
baja de la criminalidad; pues en 
1894- en una población de 1,393 per-
sonas se registraron 246 crímenes y 
delitos de todas ciases; y diez años 
más tarde, en 1904, en el mismo ba-
rrio, reconstruido por la municipali-
dad de Liverpool, y para la misma 
población, solo se contaron 96 casos 
delictuosos.' 
Hora es ya de que nuestros hom-
bres ^públicos se den cuenta de esta 
gran necesidad, sentida tiempo ha-
ce por nuestro pueblo, y d é que los 
que ocupen altos puestos por. v i r tud 
del sufragio popular, paguen esa 
deuda á la patria. 
Tan pronto como, en la Habana, 
se realicen obras de trascendencia 
para el alojamiento de las clases 
trabajadoras, veremos disminuir la 
mortalidad por tuberculosis, y se 
pondrá á raya la criminalidad, tan 
exagerada en estos tiempos. 
Dr. M . Delfín. 
" A b r i l lo.!l908. 
Blanco azulado. 
Gran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
L A CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58. 
B A T U R R I L L O 
Felicito á José Manuel Carbonell y 
á Feliz Callejas, por su últ ima carta i 
retirando cuanto haya publicado lá 
prensa, sobre su firma, ofensivo para 
cualquiera persona, con motivo de los 
Juegos Florales del Ateneo. 
La juventud, impresinonable y ar-
dorosa, puede ofender á la ancianidad 
y violar sagradas obligaciones en un 
momento de excitación; pero está obli-
gada por impulso de conciencia á re-
parar el yerro .inmediatamente que se 
dé cuenta de haberlo cometido. 
Nunca hay derecho para lanzar acu-
saciones despectivas al rostro de per-
sonalidades respetables por su intelec-
tualidad, y por motivos de tan escasa 
importancia en la marcha de la huma-
nidad y el crédito de la patria, como 
la concesión de una flor natural y la 
proclamación de un poeta que, después 
de todo, no es grande por el fallo de 
un Jurado, sino por la estimación y el 
aplauso de la crítica universal. 
Noble, aunque tardía , es la declara-
ción de Carbonell y Callejas: la cor-
dialidad más exquisita debe reinar en-
tre hombres de letras; y la mejor ar-
monía debe existir entre colaborado-
res de obra tan generosa, como lo es 
una justa de intelectualidad. 
Y luego, que resultaba muy feo; 
para ellos mismos muy deprimente, 
eso de alzarse contra la parcialidad de 
un tribunal, echar pestes de lá incom-
petencia de los juzgadores, confesando 
al mismo tiempo que ellos habían con-
currido al certamen, revelando los le-
mas de sus trabajos, que creerán ex-
celentes, y dando motivos á la sospe-
cha de que la protesta era obra del 
despecho y cólera del perdidoso. 
Porque cuando ellos enviaron sus 
poesías al Ateneo, sabían quiénes ha-
bían de juzgarlas, y por imparciales y 
honrados les tendrían, Y parece poco 
serio que, al no ser premiados, se que-
jen de que el banquero les ha tirado 
con pega, ó repitan el caso de aquel 
cura predicador de que nos habla el 
antiguo epigrama, que desde el púlpi-
to quiso descubrir á los feligreses 
quién era el culpable, por sus pecados, 
de los castigos con que Dios afligía al 
vecindario.—Tiraré en alto esta pelo-
ta—decía.—Aquel sobre cuya cabeza 
caiga por indicación divina, ese es el 
malo, hermanos míos. 
Hízolo. La pelota rebotó en la cor-
nisa del púlpito, y sobre la cabeza del 
presbítero cayó, 
—Señor, esta no vale; ha habido in-
terrupción ; ahora sí va de veras, her-
manos. 
Pero entonces todos los fieles escon-
dieron las cabezas bajo^ los brazos, y 
algunos se pusieron patas arriba. Y co-
mo la pelota no dió en el cráneo de na-
die, no pudo saberse quién era el pe-
cador. 
Desde que se t i ra la pelota al tejado, 
ó se conforma uno con que la tire el 
predicador, hay que resignarse con lo 
que salga. 
Ningún alumno reprobado confiesa 
que fué imparcial el tribunal. Y, sin 
embargo, desde Septiembre hasta Ju-
nio, todos han estado pregonando la 
erudición y el talento de los catedrá-
ticos. 
Incidente terminado, las manifestar 
ciones hidalgas, la rectificación expon-r 
tánea y correcta de mis jóvenes ami-< 
gos. les restituye el concepto, un mo-
mento puesto en duda, que su talento 
y educación les habían conquistado. 
Pero, eso s í ; permítame el Conde 
Kostia estrechar conmovido la mano 
v i r i l que escribió en " L a Lucha" un 
hermoso artículo, sacudiendo las ofen-
sas que con ocasión de" los Juegos Flo-
rales se dirigieron al caballeroso cro-
nista. 
La altivez de la frase, la expresión 
solemnemente desdeñosa de muchos da 
sus conceptos, me han sugestionado. 
Me seducen esos arranques que pa-
recen vanidosos y que no son más quef 
naturales rebeliones de la dignidad. 
—Envidia ¿á quién? Yo tiendo la 
vista en torno mío, y no hallo en Cuba 
á quién envidiar. 
Eso es: envidia equivale á tristeza 
¿el bien ajeno. Y el que tiene concien-
cia de su valer, no se aflige por lo que 
otros valgan. 
Y si por envidia se toma la creencia 
de que otro es más estimado que uno, 
necio será quien lo 'confiese sin gran 
motivo, y más necio quien no aguardo, 
para proclamar su inferioridad, á que 
el fallo de la historia y los lauros de 
la fama disciernan á otro, gloriosos, 
más gloriosos timbres. 
Muy alto está el nombre literario de 
Aniceto Valdivia, y muy larga y fe-
cunda ha sido su labor mental en Eu-
ropa y América, para que, á la vejez, 
cuándo su producción mental, puesta 
en hojas de papel unas sobre otras, po-
dr ía llegar á mayor altura que la esta-
tua de Bertholdi, necesitara ahora pa-
tentes de crítico y títulos de honrado. 
Podrá no ser él una gloria siboneyaj 
probablemente nunca habrá querido 
serlo por no tener por ideal á Guari-
na y por Semís á tales ó cuales medio-
cres; pero es gloria de la literatura 
castellana, y ya eso es algo. 
_ Triste cosa, fatal cosa es, haber v i -
vido medio siglo entre libros y auto-
res, devoto del arte; haberse creado 
un nombre respetable y respetado en 
los centros de cultura del mundo, ^ 
haber asociado á sus éxitos personales 
la gloria de-la patria, para que luegíj 
un incidente cualquiera pretenda des-
t ru i r la brillante ejecutoria, y un des-
plante del primer apasionado nos hie-
ra el rostro y nos amargue el alma. 
Viendo tal, casi se arrepiente uno de 
haber consagrado la vida al estudio y¡ 
haber puesto todas las ternuras d á 
corazón en la pluma educadora, cuan-
do vendiendo manteca pudimos haceu 
fortuna, y pervirtiendo á nuestro: 
pueblo haber llegado á triunfadores 
caudillos, de placeres y adulaciones 
ahitos. 
E l talento natural, el esfuerzo gene-
roso, el prestigio de un nombre y las. 
canas, esas revelaciones de larga vida 
y constante pensar, bien merecen más 
respeto, siquiera en la tierra que nos 
vió nacer. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
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}breros pueden tener casas. 
edición de 'la mañana de este 
"Los 
En ] 
periódico, 28 de M'afrzo último, apare-
ce un ai-tíciúo " S i n casas", í k m a d o 
por el Sr. P. Clieca, en el cual se pre-
tende demostrar que es imposible la 
fabricación de casas piara obreros ó 
qne solo puede realizarse esta idea, 
pr ivándose de toda comodidad y gas-
'to, para poder ahorrar $20 mensuales, 
por espacio de cien meses y disponer 
'al cabo de este tiempo, del capital ne-
ecsark) para conseguirlo. Vamos á 
demostrar al Sr. Checa, que no preci-
san tantos sacrificios, n i tanto dineTO, 
n i tantos inconivenientes eomo indisá 
1 en su referido artículo. ^ 
Desconoce el Mr. Clieca las socieda-
í̂ &SSl ^8 álibrros "Obreros de H . ü p -
m a n n " y " L a Positiva". E l ruido de 
|la primera ya hab rá llegado alguna 
vez á sus oídos; porque lleva cuatro 
¡6 cinco años de fundada y creemos, si 
no estamos mal informados, que re-
presienta en la actualidiad, un capital 
d é medio miHón de pesos. La segun-
¡Jdta, puedie que la desoonozca, es más 
!moderna, tieme oatorce mieses de exis-
tencia y representa un capital de 
I$20,000 invortidos en una manzana de 
jterreno en la Víibora, varios solares en 
'eü reparto de San Frantcásco y mudhos 
cientos de pesas dados á préstamo. 
Albora tome nota el Sr. Checa, de có-
¡mo funíeiona, esta sociedad, para que 
Sie convienza de los pocos saicrificios 
que son necesarios hacer para poseer 
luna casa. 
" L a Posi t iva" está fundada por 
obreros de todos los oficios; cada uno 
se compromete á 'entregar mensual-
¡mente, de $5 á. $10 moneda oficial y 
'además, á, desempeñar gratuitamente, 
el 'daírgo que se le encomiende. La 
Directiva de esta Sociedad se compo-
ne de un Presidente, un Secretario, 
un tesorero y creemos que 16 Vocales. 
E l Secertario cumpe su cometido eo-
imo ta l y ademiáis extiende los recibos 
'de las cuotas mensualmente con que 
|\Contribuye cada asociado. E l tesorero 
í lleva cuenta detallada de las entradas 
j y salidas y la contabilidad de la so-
•dedad. Varios de los socios desem'jjfe-
i fian el eargo de cobradores, y aquellos 
que las juntas generales designen, 
: compran terrenos y efectúan los nego-
¡cios convenientes á la colectividad. 
.Todos esos trabajos son desempeña-
Idos gratuitamente, como dejamos di-
dho y con tanto celo y entusiasmo, 
¡que jamiás se ha puesto obstáculo por 
n ingún asociado para realizarlo. 
$96 han sido los gastos que en ea-
' torce meses ha tenido esta Sociedad, 
y ello, por ser el año de constituición, 
que en el presente, quizás no lleguen 
á $20. 
Cuando se dieseen adquirir casas, 
se iadquirirán sin ser necesario dispo-
i ¡poner de oficinas y corredores, que 
demanden gastos: bas t a r á a justar con 
j tm maestro de obras 6 con muchos 
'maestros las ofeitas más ventajosas, 
¡pagarle cuando se hayan cumplido los 
contratos y asunto terminado. 
, De los $20 en 100 meses, de que 
| habla el Sr. Oheca, indispensables 
para poder hacer una casa, vea como 
ise pueden reducir á la mitad sin ser 
necesario imponerse tantos sacrificios. 
I Diez pesos en 100 meses son $1,000; 
«grégniele de in terés el 8% anual 
! (pues los prés tamos que hace esta So-
ciedad no bajan del 10%) y podemos 
ladamente con $1,500. 
safa, comedor y dos 
calculan $1,300 hasta 
$200 para adquirir el 
esto teórico? Oreemos 
Iqiie n(), esiu es sumamente práctico 
[y facilísimo. , 
; Mudios obreros quizás desconozca,Ti 
i las ventajas que ofrecen estas Socie-
dades, y otros maicíhos ignoran lo que 
¡es orden; á estos más que á los otros, 
; necesitamos Sr. Qicca, hacerles ver la 
¡facilidad de adquirir una casa y nun-
! ea la dificutad, que de aquí quizás 
j dimane su desorden; quizás crea que 
' j amás pueda llegar á proporcionarse 
! un bienestar y pensando ó disparatan-
¡cto, mejor dicího, observa esta doctri-
'na : " d é m e hoy todo «l -justo que pue-
|da. que m a ñ a n a mu^ro y es lo que me 
' lie de l levar . ' ' Los liombres que pien-
|san así no merecen el dictado de tales, 
.porque las bestias sin disponer de en-
tendimiento, buscan ese fin. Hagamos 
luz á esos seres que la desconocen; 
dígtániosles que en un poco, de tiempo 
J sin grandes sacrificios pueden tener 
jtnna casa, que después pueden crear 
i tma familia, que mas tarde i rán sus 
' corazones sintiendo la. necesidad de 
| v i v i r para amar y pensar alto y pen-
sando «Ito sentir asco por todo eso 
'que hoy llaman gusto y que sólo es 
i fango cubierto de azúcar. 
' Por lo general es ignorancia la que 
l arrastra a i obrero á gastar el dinero 
; que tanto sudor le cuesta, en tantos 
pasatiempos y ladroneras como se per-
miten por los llamados á velar por la 
salud pública. 
Julio Díaz Martínez. 
Por A t a y Yegnaramas 
! Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Haibana. 
Muy distinguido Sr. mío : 
Rara coincidencia. Un señor que 
se firma Serafín Cueto, y á quien 
no tengo el gusto de conocer perso-
nes, en mítines de rebosante concu-
rrencia y en la prensa, que la opinión 
del país es un todo contraria al per-
turbador decreto. La llegada del dis-
tinguido presidente de la "Asociación 
Nacional Fa rmacéu t i ca" ha sido prue-
ba elocuente de ello, así eomo del agra-
do eomo se ha visto el brillante infor-
me rendido recientemente ante el Go-
bernador Masroón por la Comisión 
nalmente, publica en un periódico de '; mixta de catedráticos y farmacéuticos 
que preside el sabio cubano doctor Be-
rriel , Rector de la Universidad. 
Sea bienvenido á Oriente, donde sa-
ben apreciarse bien los grandes carac-
teres, el distinguido impugnador de lo 
que atenta á derechos cubanos y á la 
esa capital una carta abogando por 
la construcción de la carretera á que 
¡ se refiere mi escrito publicado en su 
bien redactado diario del día 24 del 
mes en curso. 
Tal parece que la unanimidad de 
criterio que los dos sustentamos, está dignidad cubana y tenga muchas sa 
ipspirada en la misma generosa idea tjsfacciones c]nrante sü grata estancia 
de conseguir el que, por el Departa- entre nosotros, así como el más Jison-
mento de Obras Públicas, se proceda , gero éxito en sus recomendables ^es-
á una inmediata inspección de lo que 1 tiemes." 
con tan justificado motivo se denun- j « 
cia. 
Adelante, señor Cueto, no desmaye 
en su hermosa labor, siga con el mis-
mo tesón la campaña emprendida, que 
seguramente alguien ha de agradecér-
selo. 
La zona de Abreus y Yaguaramas, 
junto con la de Aguada y demás 
colindantes, es de imperiosa necesidad 
que estén dotadas de una carretera 
que les ponga al alcance de los cen-
tros consumidores. 
Sí, es de justicia, es de razón, á la 
vez que de humanidad, el que se 
oigan los justos clamores de esos ve-
cinos, tan sufridos como trabajado-
res, tan laboriosos como mal atendí-¡ un coiTecto "discurso, en el que expuso 
* « 
Anoche, conforme se había anuncia-
do—dice " L a Independencia" de la 
capital de Oriente en su número del 
viernes—tuvo lugar la sesión extraor-
dinaria convocada por el Colegio de 
Farmacéuticos de esta provincia en 
honor del doctor M. F. Garrido, Pre-
sidente de la "Asociación Nacional de 
Farmacéuticos de Cuba." 
La sesión resultó concurridísima y 
entusiasta por todos sentidos. 
Ocupó la presidencia 81 doctor Ga-
rrido invitado á ello cortesmente por 
acuerdo de los presentes. 








No basta que se solicite de ellos el 
voto para encumbrar á este ó aquel, 
hay que compensarles de alguna ma-
nera, el concurso que de ellos se ob-
tiene y nada será mejor que dotar-
los de buenas vías de comunicación. 
Así como contribuyen con su es-
fuerzo moral y colectivo á las cargas 
generales del país, así como en todos 
los órdenes de la vida se acude á 
ellos en busca de ta l ó cual favor, de-
be dáseles tamlbién lo que se da á 
otras zonas, menos necesitadas y qui-
zás menos acreedoras pór su escaso va-
lor y riqueza. 
E l dinero que se atesora en las ca-
jas generales, que, con muy buen 
juicio se destina á obras públicas de 
general interés, debe repartirse por 
igual, debe llevarse á aquellos lugares 
en que más visibles sean las necesida-
des de quienes lo demanden. 
Nuestro convecino, el corresponsal 
del ' aludido periódico, conocedor co-
mo es de las razones que quedan 
apuntadas, debe contribuir también, 
con su labor fecunda, insistiendo un 
día y otro, en este asunto. 
Se necesita una constante y eficaz 
labor en pro de la zona de Abreus 
y Yaguaramas, es de necesidad poner 
de manifiesto con verdadero empeño 
el malestar de los vecinos, y no solo 
mover la pluma para asuntas de n i -
mio interés, que solo afecten á deter-
minada personalidad. 
Los intereses generales están muy 
por encima de esas pequeñeces, y, 
olvidar aquéllos, para dar cabida á és-
tos, es, á mi entender, no interpretar 
fielmente la misión de la prensa, he-
raldo y porta voz de todas las cau-
sas nobles y generosas. 
Bueno que se ensalce, se encumbre, 
y hasta se glorifique, á cualquiera 
que sueñe con la jefatura de la Re-
públ ica; pero esto debe tener 
un límite, tan racional como posible, 
para no olvidar los asuntos que 
afectan al desarrollo de la r i -
queza de una zona, como lo es 
la construcción de la tantas veces 
mencionada carretera, que, partiendo 
de Limeñas, pase por los Abreus, 
siga por Real Campiña, y s;iludando 
risueña á Aguada de Pasajeros, diga 
un adiós á Amarillas y termine en-
lazándose con la de Colón. 
"TJm de Yaguaramas, 
que reside en los Ahreus," 
Marzo 26 de 1908. 
el estado actual del conflicto farma 
eéutico provocado por el decreto del 
Gobierno Provisional, el objeto de su 
viaje á través de la Isla, cumpliendo 
un acuerdo de la Asociación, sus espe-
ranzas y las gratas impresiones recibi-
das, teniendo frases de congratulación 
y de encomio para sus compañeros, pa-
ra los estudiantes y para la prensa de 
esta ciudad en particular á la quef de-
dicó sentidas frases de afecto. 
Acordóse en este acto dir igir un 
telegrama al Gobernador Magoon par-
ticipando la adhesión del Colegio al 
informe recientemente ofrecido por la 
Comisión mixta de catedráticos y far-
macéuticos que preside el sabio cuba-
no doctor Berriel, Rector de la Uni-
versidad, rogándole que la acepte 
dando fin al conflicto planteado. 
F u é comisionado el doctor Garrido 
para que á su retorno á la Habana ex-
prese al Gobierno los deseos de la cor-
poración de que se derogue la inconsul-
ta circular del 9 de Diciembre que tan-
tas inconveniencias y trastornos viene 
trayendo con grave perjuicio de la sa-
iud pública, justamente amenazada. 
del Mikado. Con esta seguridad por 
delante, bien puede suponer ahora que, 
llegado el caso en que juzgue oportu-
no provocar un rompimiento de rela-
ciones con el Celeste Imperio, podrá ha-
cerlo con más ó menos impunidad y sin 
tener que detenerse ante determinadas 
consideraciones de carácter interna-
cional, únicas que, probablemente, le 
servirían de estorbo positivo y las cua-
les sería difícil que se atreviera á vio-
lentar. 
No parece que el gobierno de Pekín 
se halla en condiciones favorables pa-
ra apagar la llama del descontento pú-
blico que tiende á invadir todo el país. 
Los elementos revolucionarios que, 
desde hace años, se han agitado en for-
ma más ó menes agresiva, siéntense ro-
bustecidos hoy; y la idea de que es pre-
ciso modificar por completo el anti-
guo régimen, se ha encarnado en la 
conciencia de los mismos que hasta 
ayer vivían firmemente apegados á las 
viejas tradiciones. ' 
E l Japón necesita á toda costa ase-
gurar, por cuantos medios estén á su 
alcance, absoluta supremacía en el 
Oriente. Sabe que para conseguirlo le 
es indispensable echar á un lado los es-
gún el testimonio de varios de sus 
compañeros, la rendición de la plaza no 
estaba justificada porque se contaba 
aún con elementos suficientes para 
prolongar la defensa por algún tiempo 
más. Ese testimonio, sin embargo, re-
batido fué por el de otros militares, 
expertos en el arte de la guerra, que, 
compartían con el jefe los azares del 
sitio y que como él consideraron inútil 
y hasta criminal insistir en la resisten-
cia. 
Leyendo los documentos exhibidos 
en el curso del juicio y escuchando las 
contradictorias declaraciones que se hi-
cieron, aparece más de un motivo pa-
ra pensar, y acaso con sobra de acier-
to, que la imparcialidad estuvo muy 
lejos de servir de guía á los jueces; 
que más de un sentimiento de innoble 
emulación se impuso en las delibera-
ciones y que no se pretendía otra cosa 
que hallar una víctima superioi; que in-
molar, para hacer aparecer menos cen-
surables los mi l errores y abusos en 
que incurrió el gobierno de San Peters-
burgo antes de la declaratoria de gue-
rra y en el curso de la campaña. 
Se encontró la víctima y se la sacri-
ficó; pero con tan bárbaro sacrificio no 
eolios que China pueda presentarle; en se ha conseguido el resultado á que los 
otras palabras, no se resuelve á mirar émulos del general Stoessel aspiraron, 
con ojos de complacencia que las co- No sólo se han hecho más patentes las 
mentes de la civilización occidental' deplorables condiciones en que se ha-
« * 
RR1DQ 
Y agrega " L a Independencia:" 
" E l importante acto de anoche fué 
al mismo tiempo que una demostración 
de que sigue en pié, en su misma v i -
r i l é irredustible actitud, el deseo de 
que derogue el perturbador decreto, 
una prueba de solidaridad entre los 
farmacéuticos de todo el país, festeja-
dos anoche por los orientales en la 
persona simpática y distinguida del 
doctor Garrido, cuya actitud no ha po-
dido ser más digna, más aplaudida y 
más patriótica. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con champagne y licores, reinando el 
mayor entusiasmo. 
Suponemos al estimable huésped sa-
tisfecho de su estancia en Santiago al 
observar el unánime parecer de los in-
teresados y de la opinión en general 
contra el célebre deer< 
presiones llevará á la 
son dignas de ser toma( 
rac ión ." 
cuvas im-
« 
Plantas y Bemillas de todas clases. 
CestcE, coronas, ramos, ornees, etc., et.c. 
' Alberto E. Langwith C^ 
O'Keillv 87c Teléfono 3238. 
C. «49 26-lMz 
En la en í e rmedad y en la p r i -
s ión se conoce á los ami^oSí y 
en el sabor so conoce es ime-
na la cerveza. ZVmsruiia eomo la 
cíe t A T K O r i C A J -
Los farmacéutioos de Oriente 
E n la edición de " L a Independen-
c ia , " de Santiago de Cuba, fecha 26 
del pasado Marzo, se dá cuenta de la 
llegada á dicha ciudad del respetable 
doctor Garrido, Presidente de la 
"Asociación Farmacéutica Nacional," 
en los términos siguientes: 
"Anoche llegó á esta ciudad, por la 
vía central, el distinguido caballero, 
íntegro cubano, Dr. M . F. Garrido, 
presidente de la "Asociación Farma-
céutica Nacional de Cuba." 
Realiza actualmente el que es hoy 
•huésped muy estimado de Santiago 
una excursión á través de la Isla con-
forme á un reciente acuerdo del centro 
profesional que preside, relacionado 
con la definitiva organización del mis-
mo centro y con el actual conflicto far-
macéutico sobre el ^que sigue fija la 
opinión cubana, contraria en un todo, 
por atentatorio á la salud pública y á 
la dignidad cubana, al decreto famoso 
cuya derogación se impone totalmente 
si el Gobernador Magoon no quiere di-
vorciarse por completo del país. 
A la estación acudió anoche una ere-
cida comisión de farmacéuticos presi-
dida por el doctor Catasús, y diversas 
personas. 
Esta noche tendrá lugar una sesión 
extraordinaria, en la casa número 32 
de la calle alta de San Jerónimo, or-
ganizada por el Colegio de Farmacéu-
ticos de Oriente, en honor del doctor 
Garrido, que hará uso de la palabra. 
Para la sesión aludida se convoca á to-
dos los colegiados. 
En su habitación del hotel "Ve-
nus" el doctor Garrido ha sido visita-
do por numerosas personas. 
Sigue manifestándose hoy, como no 
hace mucho en núblicas maaifestacio-
E i propio colega dá cuenta de la 
visita que recibió del doctor Garrido, 
en esta forma: 
" E n la mañana de hoy hemos tenido 
el gusto de recibir la amable visita del 
doctor Garrido presidente de la "Aso-
ciación Farmacéutica Nacional." 
Quedamos agradecidos á la atención 
del que es huésped distinguido de esta 
ciudad, así como de las frases que nos 
dedicó referentes á la campaña por no-
sotros emprendida contra el malhada-
do decreto violador de nuestras leyes 
y de nuestra personalidad nacional. 
Beiteramos al doctor Garrido nues-
tro saludo y nuestras consideraciones. 
Mañana embarcará para el Cama-
güey. donde se le espera idéntica aco-
íñda . " 
CORREO EXTRANJER 
China se agita centra el J a p ó n 
La opinión pública en China no pa-
rece estar dispuesta á aceptar con be-
neplácito la solución dada por el go-
bierno imperial al incidente del Tatsu 
Mam. Con tal motivo, base desperta-
do un sentimiento de marcada hostili-
dad hacia el Japón, lo cual, por más 
de un concepto, constituye seria ame-
naza no sólo á la dinastía reinante, á 
la que se declara responsable de la hu-
millación sufrida todo por un exceso de 
debilidad, sino á la suerte futura del 
imperio y á la paz misma de las dos na-
ciones, ya que no se considera compa-
tible con la política quisquillosa del 
gobierno de Tokio, que éste pueda per-
manecer indiferente ante nuevas y más 
acentuadas provocaciones. 
No se oculta al Japón que la red de 
alianzas y tratados de amistad que ha 
logrado establecer con la mayor parte 
de las grandes potencias europeas, ha 
funcionado y continuará funcionando 
con resultados satisfactorios, puesto 
que merced á ella le ha sido posible im-
pedir que el apoyo con que China con-
taba acaso, se hiciera efectivo en el 
momento en que llamado estaba á ir 
contra de loa intereses y pretensiones 
conviertan á dicho país en un rival te-
mible, y mientras más pronto logre 
oponerse á ello mayores serán sus ven-
tajas y menores los esfuerzos que ten-
ga que hacer para conseguirlo. E n 
tal vi r tud, no habrá por qué extrañar 
que haga uso de cualquier pretexto pa-
ra provocar el conflicto, el cual se sien-
te venir y en el que, seguramente, los 
mismos poderes europeos se interesa-
rían por conveniencia propia, en la es-
peranza de afianzar en el Oriente las 
prerrogativas que vienen buscando y 
que hasta hoy no les ha sido posible 
definir de manera enteramente satis-
factoria. 
Es natural, por tanto, que el gobier-
no japonés siga con marcada atención 
el curso de los acontecimientos que se 
desarrollan en China; que escuche con 
agrado el eco de las protestas de la 
opinión pública y se manifieste despre-
ocupado. En más de una ocasión ha 
tratado de hacer patente al Celeste Im-
perio el peligro que corre; pero éste 
ó lo ignora ó finge ignorarlo, lo cual 
para el efecto es la misma cosa. 
Precauciones del gobierno por tugués 
En el deseo de demostrar á los parti-
dos políticos de Portugal que el nue-
vo gobierno no alimenta mejor aspira-
ción que la de abrir libre paso á las di-
versas manifestaciones de la opinión 
pública, ha anunciado que en la elec-
ción próxima para miembros del Par-
lamento, los electores gozarán de toda 
suerte de garantías, sin que la presión 
ó las influencias oficiales se hagan sen-
t i r en forma alguna. Cree que por es-
te camino podrá probarse también de 
modo inequívoco que la mayoría de la 
nación permanece leal al trono y que 
el elemento republicano, causa al pa-
recer eficiente de los últimos trastor-
nos, está engañado en cuanto al pres-
tigio que supone tener y con el cual 
cuenta para alterar el orden de cosas 
existentes. 
Si efectivamente el gobierno adopta 
tal medida y se encierra dentro de los 
límites de una neutralidad absoluta, 
tiene quizás razón justificada para es-
perar que de ella se derive más de un 
beneficio real para la monarquía. A 
las masas se les ha hecho creer por los 
enemigos de la corona que ésta, para 
salvarse de inminente ruina,se vió obli-
gada á recurrir á la política de repre-
sión que iniciara el señor Franco, y es 
así que alimentadas con tales ideas, 
han servido de instrumento incons-
ciente en la labor demoledora de la de-
magogia. Se hace, pues, indispensa-
ble buscar un medio práctico para que 
del error en que se hallan despierten á 
la realidad y vuelvan á ser. como lo 
fueran antes, fieles á su antigua ban-
dera. 
E l gobierno necesita dar notación 
clara de que se halla seguro del poder 
electivo de que dispone, mostrarse con-
fiado en la solidez de los cimientos 
sobre que descansa y poner de relieve 
la influencia moral con que cuenta. Pa-
ra alcanzar tales fines, nada más pru-
dente ni más cuerdo que ofrecer, libro 
de imposiciones y de trabas, campo pa-
ra que el espíritu nacional se manifies-
te tal como es. Si el señor Franco, tan 
luego como disolvió el Parlamento que 
le era hostil, se hubiese apresurado á 
convocar al país á elecciones garanti-
zando la libertad completa en el sufra-
gio, aunque su política represiva se 
hubiera extendido á otras esferas, ca-
si puede asegurarse que el mundo no 
habría asistido á la pavorosa tragedia 
de Lisboa. Ese fué su error, y es este 
de que hoy. con sobra de tino, se pro-
pone corregir el gobierno. 
De la manera como proceda en el de-
licado asunto, depende el porvenir que 
le agualda. 
liaba el imperio que se juzgaba árbitro 
de los destinos de la Europa, sino que 
el espíritu de la civilización moderna 
ha respondido con una exclamación de 
horror y de vergüenza al escuchar el 
veredicto del Consejo y la confirmación 
del Czar. 
JOYERIA F Í A N C É S 1 
GALIAN'O 76. TELEFONO 1747 
CASA IMPORTADORA 
En esta casa encontrará el comprador un 
extenso surtido en joyas, brillantes y artí-
culos para regalos, especialidad en muebles. 
Recomendamos vean los Relojes extra-
planos 1S Ks. que esta casa vende garanti-
zados, á $24. Son una verdadera ganga. 
QUINTANA MAZZEO y Co. 
LA VIDA CPJSTIANA 
Conferencia familiar 
por el V. V. Van Tr»cht S. J . 
( . C O N T I N U A ) 
¿Qué se observa, señores, en ese mo-
mento supremo en que se deciden nues-
tras vidas? 
En el primer instante la llama cris-
tiana despide un fulgurante destello de 
luz encantadora: bello, grandioso es el 
espectáculo que ofrecen á los ojos del 
pensador ese joven, esa joven, pregun-
tándose en el pleno goce de la juven-
tud, ante todas las esperanzas del por-
v e n i r . . . "¿Renunc ia ré yo á estos en-
cantos para servir á Dios en las al-
mas?" ¡Sí, eso es bello, eso es grande! 
Pero si la respuesta es: " ¡ N o ! " ¿por 
qué esa hermosa llama se extingue en 
seguida en la sombra... como se ven 
por la tarde en el horizonte, después de 
los calores enervantes del estío, brillan-
tes luces que' entreabren de repente el 
cielo sombrío y de repente mueren se-
pultándose en la noche ?... 
Parece que todo queda dicho, y que 
una vez decididos por la vida del mun-
do, n i la joven, n i el joven tendrán ya 
nada que ver con el trabajo, n i con el 
olvido de sí mismos, ni con el amor di-
vino; los cuales, no obstante, hemos 
visto que constituían el fondo de la v i - ¡ 
da cristiana. Parece que ya no tienen 
que hacer más que una sola cosa: lle-
gar á su fin, colocarse bien en la so-
ciedad, afianzar y acrecentar su fortu-
na. Por lo demás, con tal de que ten-
gan cuidado de observar así el de-
cálago y los mandamientos de la Igle-
sia, les parece que su vida es suficien-
temente buena, y que sería demasiado 
descontentadizo el cielo si no admirara 
su conducta. 
Hay, señores, en vuestros corazones 
algo que protesta contra esas teotr ías ; 
hay en vuestra conducta misma una 
protesta todavía más elocuente; voso-
tros conocéis y manifestáis que á todos 
es necesario algo más para merecer ese 
gran nombre de cristiano. Porq^ , 
todos, absolutamente á tocios, ha ^ J ^ -
Dios el resumen do ia ley cristiana f ° ' 
os recordaba yo hace poco. A todos 
dicho: " ¡ A m a d a Dios, amad á v i i ^ 
tros hermanos: ahí está toda la WP") 
A todos ha impuesto como deber el tr 
bajo y el olvido de sí mismos. En todo] 
los corazones ciuirr;1 ver brillar d J 
ble amor en que se encierra su ley t ̂  
da entera. 
Es preciso pues, «"ñores, es á tori 
costa uecesano qu" lodos lleguemos ' • 
poder v eir: " Y o no vivo en la ociosi 
dad, yo no hago de ;m mismo y de W 
míos el centro único de tni existencia 
Es indispensable, que con toda la -riH 
dad. ante Dios que ve el l'oudo de \L 
pliegues y repliegues d • nuestra alma 
y ante nuestra concieie et ruó alcanza 
también á ver en osas nroi undidades 
podamos tributarnos e<o satisfactorio 
testimonio. 
Sobre esto convenís en -pío. 
diii cuitad no está ahí : la di ti cuitad co. 
mienza en el momento en que se trata 
de determinar el modo y medida de ese 
trabajo en prrveeiio ajeno, la manera 
con que debe intervenirse en tal ó cual 
vida particular. 
Estoy lejos de negar esta dificultad 
y aim os confesaré ingenuamente que 
no deja de embarazarme en estos mo-'' 
mentes. Yo quisiera, en efecto, diros 
acerca de este punto alguna, regla ge-
neral y esto no es cosa fácil. 
Sin embago. creo haber hallado una 
al menos para vuestro uso, señores. ' 
"Dejaos llevar del primer moví-
miento de vuestro corazón. . . pero des-
confiad del segundo." 
Voy á explicarme, y espero que me 
comprenderéis perfectamente. 
Señoras, señores. A l hablaros de 
estos sublimes requisitos de la verda-
dera vida cristiana, al exponer* a 
vuestra consideración estas teorías 
que atacan tan de frente nuestro se-
creto amor -propio y nuestra molicie,; 
me he sentido lleno de placer y co-
mo en mi centro. Sabía yo que vo* 
sotros me comprenderíais; sabía que 
mucho antes de que os hablara de 
estos requisitos y de estas teorías, W 
;clos vosotros, en mayor ó menor gra-
do, la habías introducido en vuestra 
vida cristiana, eomo en una tram¿ 
preciosa se entrometen hilos de oro. 
Hubiera podido pués limitarme á 
deciros: " ¡ Seguid obrando así; 
tinuad marchando por la vía 
habéis emprendido!" Pero no 
quiero deciros más. 
¡Obrad todavía mejor! ¡Subid iflas 
arriba aún! ¡Trabajad más! ¡Dad 
mas! ¡Abnegaos más! ¡Sacrificaos 
más! Es preciso que no haya en esta 
gloriosa subida hacia la cumbre de 
la, vir tud cristiana, un punto á me-
dia ladera en que vuestro corazón se 
detenga y descanse diciéndose: 'Ta 
es bastante; sentémonos aqu í . " «i| 
¿No habéis gustado dulzuras ínti-
mas y profundas en vuestra a l íó j j 
cuando os habéis consagrado al .se:p|| 
vicio de algún pobre? y al entrar en .; 
vuestra, casa después de haber salido 
de aquel miserable tugurio en que 
le habéis dejado, ¿no habéis saborea-
do dentro de vosotros mismos ]Q Cpl 
con tanta razón se ha llamado ¿a sa-
tisfacción del bien y de la Virtud? 
Ningún placer de la tierra se acer-' 
CA tanto á osos placeres. Pues bien, 
señores, esos placeros van creciendo 
á medida que aumenta la abnegación 
v el sacrificio; esos goces se hacen 
más dulces aún y más arrobadores; 
encantan el alma y la embriagan: 
tanto, que después do haberlos gusta-
do, el corazón no acierta á despren-
derse de ellos. 
¡ A h ! cuando os invito á subir maa 
arriba en el olvido de vostros mismos, 
en esas generosidades del alma, os in-
vito por consiguiente, á subir mas 
arriba en la felicidad. " N o logra 
uno su dicha sino ocupándose en ia 
de los demás" , decía San Bernardl-
no de Saint Picrrc. ¡Oh! ¡qué ver-: 
dad es, señores, y cómo quisiera yo 
que lo experimentaseis cada día en 





R E I N 
La sentencia de Stoessel 
E l Czar de Rusia confirmó la sen-
tencia impuesta al general Stoessel 
por el Consejo de guerra encargado de 
juügaiüo; pero atento á la vez á las 
circunstancias atenuantes que se ale-
garon en favor del defensor de Puerto 
Arturo, conmuto la pena de muerte 
por la de diez años de presidio. Cre-
yóse que el *estado de deplorable salud 
en que se halla el bravo militar y la 
solicitud que éste elevara ante el tro-
no, serían bastantes para obtener cle-
mencia. Desgraciadamente no sucedió 
así, y los muros de una fortaleza 
aguardan á que detrás de ellos vaya á 
morir en silencio y en olvido aquel que 
con su heroisrao se impuso en la con-
ciencia universal. 
Alégase que la sentencia impuesta 
al. general Stoessel la exigía el espíri-
t u del Código Müitar , todc vez qne, se-
21. Teléfono 1 
i m p o r t a d o r d e v i n o s y v í v e r e s f ino«» 
- A . o o s t t í a . 4=9 ¿*J. OS- M O J E T E S 3 0 4 = 
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Detallan á precios <1e muelle los artículos de calidad superior que 
importau dando el peso completo, pero al contado. 
Véanse algunos de nuestros precios en plata. 
(francesas) * Arroz Canilla primera superior a 
$1.32 arroba. 
Azúcar refinado blanco á $1.27 
arroba. Sa quitos de 5 libras á 26 
centavos. 
Azúcar turbinado casi completa-
mente blanco, el mej.or que viene á 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Peras de California, lata onuy gran-
de á 20 centavos plata. 
Fresas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La lecihe condensad a marca Dia-
mond, declarada buena por ei Depar-
tamento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Para Semana Santa tenemos el 
más completo surtido de artículos de 
lo ahejor; véanse algunos: 
Bacalao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
arroiba. 
Bacalao legitime de Escocia, im-
portado dli/rectamenté por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véaise la muestra «u 
nuestra vidriera. 
Aceitunas rellenas con anchoas á 
10 centavos 
Anchoas en aceite 
38 centavos. 
Lomo de arenques 
pomo. 
Bacalao fresco sin espinas á 20 cen-
tavos paquete. 
Bonito en aceite, tomates y e®0*^ 
beche, á 27 centavos lata. 
Angulas en aceite La Cubana, á 20 
centavos lata. 
Boquerones fritos de Málaga a ^0 
centavos lata. 
Mejillones en aceite á 30 centavos 
lata. 
Salmón rojo de Alaska á 22 centa-
vos lata. 
Camarones Bara-tari a á 15 centa-
vos lata. 
Ostiones marca negra, latas de o 
onzas á 15 centavos lata. 
Calamares en su t in ta á 10, 20 y 23 
centavos según marca. 
Calamares rellenos -á 32 y 40 cen-
tavos, según marca. 
Sardinas epañolas en aceite y 
mate á 6 centavos lata. 
Sardinas noruegas ahumadas 
quisitas, á 20 centavos lata. 
to-
35 centavos pomo. 
Para los demás artículos D í t e nuestra lista pueral fie precios. 
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Pregunías v Respuestas í13̂ 201̂ 1111 moMn'lleno de g^cia' 
_ ! —y se a^e^ cantando:—^Yo soy un ra-
y~y 1 ta3 Pero todo un r a t a . . . 
Erratas.—Ayer salieron dos, respec-1 por eso dice aquel refrán que va le_ 
to a techas. Una sobre el descubnmien- ¡ ̂  de cuotas se t r a t a r -más que rondar 
to de la isla de Cuba por Cristóbal Co-1 un año—llegar á tiempo y recoger la 
lón en 1592; fué en 1492; y otra sobre \ gaita 
la construcción del Templete que fué 
en 1828. 
E. O. P.—No encuentro entre las 
cartas recibidas la que usted me dice. 
No puedo pues, dar razón de su artícu-
lo " D e l amor.". 
A . C. B.—Los que solo están casados 
civilmente no están reconocidos como 
tales por la Iglesia católica; pero si lle-
van á bautizar sus hijos no se les nie-
ga el bautizo, y se hace constar en la 
partida de bautismo que los padres 
son casados civilmente. 
Un reyoyo.—Decir "Acuso en mi 
poder su carta" es desusado, pero no 
está mal del todo. Mejor es decir 
Acuso recibo de su carta." 
Un inglés.—Isabel I I nació el año 
1830. 
Una devota.—Libros de devoción 
para, la próxima Semana Santa, los 
hal lará usted en casa de Wilson-Sollo-
so, Obispo 52. 
F . N.—Un roquete ó unas vinajeras. 
Un suscriptor.—El príncipe de Bor-
ghese fué tel que ganó la carrera de au-
tomóviles de Pekin-París . 
F . L . F.—En Cuba hay gusanos de 
seda y también se da la morera, plan-
tas cuyas hojas sirven de alimento á 
dichos gusanos. 
-ET. F.—Cuando murió Ju l ián Gaya-
rre, hacía diez años que Edison había 
inventado el fonógrafo; pero no sé si 
en alguno de estos aparatos se recogió 
la voz de Oayarre. 
C. JP.—Para unos, Castilla la Vieja 
tiene ocho provincias; para otros, seis; 
pero la verdad no se sabe, n i vale la 
pena de saberlo. E l reino de León exis-
tió antes que el de Castilla. 
Stephenson.—No mande usted su| 
versos á la señorita, porque si ella es 
algo instruida, se va á desmayar al 
leerlos, pues no pueden ser más malos. 
Un curioso.—El Tratado de Par ís se 
publicó en todos los periódicos, allá 
por Enero de 1899. Es difícil conse-
guir ahora un número. 
FRANZ. 
Correo de Esoaña 
-«So* 
• ÜN GRITO INMORAL 
Hace pocos días visitaba yo á un 
pueblo que ardía en fiestas paganas, en 
horgías carnavalescas.. . 
Los hombres y hasta los niños j u -
gaban con descaro en las calles y los 
jugadores llamaban con gritos desafo-
rados á los incautos. 
—¡Vengan, muchachos, que el juego 
ilustra y el trabajo embrutece! 
Así pregonaba la mercancía un mo-
zalbete de color en un Mllar romano. 
¿Verdad que no puede pedirse más 
inmoralidad n i más salvajismo? 
E l autor de ese grito está capacitado 
para los mayores crímenes, es una fie-
ra que no debiera andar suelta. . . 
¡ E l trahajo embrutece! ¡ MentiraI 
E l juego sí que embrutece y arruina y 
roba la paz del alma y del hogar. E l 
jugador vive á sus anchas en el vicio 
como en su mejor elemento. Olvida to-
dos sus deberes, hasta los sacrosantos 
deberes del padre para seguir jugan-
do á una carta su dinero y su ver-
güenza . . . 
J . V I E R A . 
¡ Z a s ! 
Era una cuota aquella—extraordi-
naria y . . . t a l ; extraordinaria;—re-
galo de un marqués, al fin y al cabo,— 
que por andar en lenguas se pirraba..., 
—Dos individuos. . . dos según la his-
toria,—tras de la cuota andaban,— 
con el piadoso objeto—de "desamorti-
z a r l a " . . . — 
—Ese dinero es mío,—el uno asegu-
raba,—porque yo soy a t roz . . . por-
que mi nombre—en estos casos, basta... 
1—Conceudo, sí, coTiceudo—el otro re-
plicaba—pero yo soy quien soy, y sien-
do asina,—ta la custi-on bien c lara . . . 
—-Sí, pero y o . . . — l e contestaba el 
otro;—'Sí, pero y o . . . — e l otro contes-
taba;—y se miraban con rabioso ceño, 
!—y tremebunda saña. 
Y cuando en estos dimes y diretes— 
el tiempo se pasaban,—otro llegó, tam-
bién de la pandilla,—y sin decir pala-
bra,—al ver la cuota, la cogió, guardo-
España en Marruecos,—Desembarco 
en Cabo del Agua.—Otra opera-
ción en proyecto.—Ocupación de 
Sierra Bullones. 
Melilla 12. 
Hace tres días se supo que iban á 
ser relevadas las fuerzas que ocupan 
el campamento de la restinga. Esto se 
dijo oficialmente; pero, por ciertos 
significativos detalles, la población sos-
pechó que se trataba de algo más. 
Tratábase, en efecto, de establecer 
un campamento en Cabo del Agua, 
frente á Chafarinas; pero las autori-
dades de la plaza no querían que se d i -
vulgase el propósito, para evitar que 
se pudiera dificultar su realización. 
Ayer, al alba, embarcaron en el ca-
ñonero "General Concha" las siguien-
tes fuerzas: 
Dos compañías del Regimiento de 
Africa; una sección de Arti l lería de 
Montaña con cañones Plasencia; una 
sección de Ingenieros; otra de Sani-
dad, con el teniente don José Serpet; 
otra de ametralladoras; una compañía 
de mar; varios soldados de Adminis-
tración con material de campaña, y 
un oficial de la oficina indígena. . 
Todas estas fuerzas iban á las órde-
nes del Coronel de Estado Mayor don 
Francisco Larrea. 
E l cañonero se dirigió primero á la 
restinga, donde embarcó el comandan-
te de infantería don Antonio López 
Irizarre con algún material de guerra, 
y luego siguió con rumbo á Chafari-
nas. 
Previa una conferencia del coronel 
Larrea con el jefe de la kábila de Keb-
dana, se acordó que las tropas desem-
barcaran hoy, á primera hora, en Ca-
bo del Agua. 
A las fuerzas que iban en el cañone-
ro se incorporó la compañía del capi-
tán Vila, una de las destacadas en 
Chafarinas. 
A las cinco de la mañana marchó el 
buque á Cabo del Agua, y en cuanto 
dio fondo comenzó el desembarco. 
Saltó primero á tierra la vanguar-
dia al mando del Teniente Coronel 
Anca, comandante mil i tar de Chafari-
nas. Componíanla la compañía del ca-
pi tán Vila , las ametralladoras y los 
ingenieros. Estos últimos desembarca-
ron en Punta Caleo, trepando por pe-
queños acantilados. 
En siete minutos llegaron estas tro-
pas primeras á las alturas que domi-
nan la playa. Varios caides de Keb-
dana lafe saludaron allí cariñosamente 
y presenciaron muy complacidos la 
operación de izar la bandera española 
en el derruido Torreón Bokch. 
Ta establecida la vanguardia,, des-
embarcaron las demás tropas. 
E l tiempo era excelente y la mar es-
taba en calma, pero el desembarco fué 
penoso por falta de muelle. 
A poco llegaron al campamento unos 
quinientos moros, que se mostraban 
muy complacidos. 
E l Coronel Larrea, de acuerdo con los 
moros, eligió el emplazamiento. 
E l campo que ocupan las tropas es 
muy extenso. Tiene dos desembarcade-
ros al abrigo de los vientos Poniente y 
Levante y manantial de agua potable. 
A trescientos metros está el aduar de 
Sidi-Bechir. 
Se ha establecido una estación helio-
gráfica para comunicar con Chafari-
nas. 
Las tiendas están ya instaladas. 
Para impedir cualquier intentona 
de los moros, se ha organizado un ser-
vicio de vigilancia y se ha colocado 
una guardia en el Torreón Bokch. 
Como la distancia entre las Chafa-
rinas y el Cabo del Agua es muy pe-
queña, se está trasportando en lancho-
nes esparto para las camas y dos mi l 
raciones que había preparadas. 
En el campamento queda el Coronel 
Larrea, á quien el General Marina ha 
felicitado por el éxito de la operación. 
E l Cabo del Agua dista en línea rec-
ta—y por lo tanto por mar—unos 70 
kilómetros de Melilla, 4 del extremo 
Sur de la isla del Congreso (la más 
occidental de las Chafarinas), 13 de 
la desembocadura del río Muluya y 
35 de la frontera argelina, ó sea de la 
desembocadura del Kis. Desde la res-
tinga (que es donde está el campamen-
to español de Mar Chica) al Cabo del 
Agua habrá por mar irnos 52 kilóme-
i tros. 
Termina este cabo en barrancadas 
easi verticales. Sobre él se levanta el 
poblado de Sidi Bexir, y desde la pun-
ta en que finaliza hasta la desemboca-
dura del Muluya se extiende la hermo-
sa y excelente playa de Tasagraret. 
Su situación con respecto á la des-
embocadura del Muiluya, su proximi-
dad á la • frontera argelina y su valor 
como complemento del que tienen las 
Chafarinas—en las que se proyecta 
| construir un gran puerto, que no sólo 
; será comercial por la importancia de 
'las kábilas de Beni-Snasen, Beni-Bus-
sien y Kebdana, sino que constituirá 
una estación y base naval excelente 
para escuadra—todo esto hace que el 
Cabo del Agua sea una posición im-
portantísima. 
E l territorio ocupado por las tre-
pas pertenece á la t r ibu de Kebdana y 
divísase desde Melilla como inmensa 
sierra de azulados contornos. Los que 
allí viven son indómitos montañeses 
que vienen con frecuencia á Melilla 
tripulando valientemente las embarca-
ciones de vela que los moros llaman 
" c á r a b o " . 
: E l territorio de Kebdana tiene por 
límites al Norte la costa mediterránea, 
al Sur los Tlab Setut y Benicsuassen, 
al Este la¿5 llanuras de Tr i fa l y al 
Oeste la t r ibu Guelaya y Benibayaga. 
^Kebdana significa "gente de cora-
zón" . Divídese la kábila en dos frac-
ciones: B u Ancus, cultivadores de vid, 
y Eg Lejanin. Cada una tiene 2,500 
infantes. 
La dirección de sierra Kebdana es 
de Este á Oeste. Está cubierta de ar-
j bustos y alimenta la industria indíge-
na carbonera que surte esta plaza. Des-
de la cuña de esta sierra se divisa la 
inmensa llanura del desierto Garet. En 
aquélla hay abundante caza. 
^Kebdana forma parte de la federa-
ción de Augad. Sus hombres son labo-
riosos, ilustrados y de un gran espíri-
t u religioso. Cruzan el territorio dos 
r íos : el Muluya y el Sidi Brahin. Uno 
de los poblados más notables es el 
Borj, que tiene un mausoleo levantado 
á la memoria de Abrahan, rodeado de 
viviendas construidas en la margen del 
río Sidi Brahin, Bu Aukur y Berka-
men Berkama. La población total de 
Kebdana es de 25,000 almas. Los zo-
cos más concurridos son los de Sidi 
Hadaf^y Haddaesa. Este último está 
junto á Mar Chica y es muy frecuen-
tado por los kabileños del interior. 
A la operación de hoy seguirá otra 
importante en Ceuta, que quedó acor-
dada durante la estancia del general 
Aldave en Madrid. Se trata de la ocu-
pación de' Sierra-Bullones desde A l -
mansa, por el Norte, hasta el Negrón. 
por el Sur. Se sabe aquí que el general 
Aldave llevó á Madrid una detallada 
memoria y un plan minucioso de esta 
operación, que fueron aprobados por 
el Consejo de Ministros. 
Para la ocupación de Sierra-Bullo-
nes irán á Ceuta tres batallones del 
campo de Gibraltar, á los cuales se 
unirán elementos que aquí se están 
acumulando. 
Los vecinos de Móstoles 
En el pueblo de Móstoles, cercano á 
Madrid, hay gran entusiasmo para to-
mar parte principal en la celebración 
del centenario de la guerra de Inde-
pendencia. 
Sabido es que el Alcalde del pueblo 
en 1808, señor Torrejón, fué el prime-
ro que declaró la guerra á Francia. 
E l Alcalde actual, el Párroco y 
buen número de personas principales 
de Móstoles, han hecho activas gestio-
nes en Madrid, cerca de la Comisión 
Ejecutiva de las fiestas del Centena-
rio, y tanto por ésta como por el ele-
mento oficial y prensa, han sido acogi-
dos con entusiasmo, pudiéndose asegu-
rar que el pueblo de Móstoles tendrá 
la representación merecida en las fies-
tas. 
Cesión de oro al comercio 
Una Real Orden de Hacienda dispo-
ne lo siguiente: 
" E l Banco de España, tanto en Ma-
drid como en sus sucursales, cederá á 
los comerciantes importadores oro mo-
neda de la que conserva en sus cajas 
de propiedad del Tesoro, hasta la can-
tidad máxima de 1,000 pesetas diarias 
á cada importador, no haciéndose con 
el mismo interesado más de 15 opera-
ciones en el término de un mes. 
"Las cesiones de oro moneda se ve-
rificarán siempre al cambio medio de 
ios giros á la vista sobre Par ís , en la 
quincena anterior á aquella en que 
tenga lugar la operación. 
"Las cantidades que se cedan al co-
merciante importador se llevarán á 
una cuenta especial, determinando. en 
©lia que es para pago de derechos de 
Aduanas; no pudiendo exceder el total 
de cada cuenta de 15,000 pesetas. 
" E l Banco de España expedirá y 
entregará al comerciante importador, 
contra la cuenta que el mismo tenga 
por el oro del Tesoro que haya adqui-
rido, bonos para el pago de los dere-
chos de Aduanas por la cantidad que 
hubiere ingresado en su cuenta de de-
posito. 
"Cuando la cantidad cedida á los 
comerciantes importadores excediere 
de cinco millones de pesetas, el Banco 
de España suspenderá la negociación, 
dando aviso á este Ministerio. 
" E l Banco de España dará conoci-
miento semanalmente á la Dirección 
del Tesoro de las operaciones realiza-
das, las cuales se l iquidarán con el 
Banco inmediatamente." 
Suspensión de los trabajos en la isla 
de Oorfcegada. 
Villagarcía 14. 
E l asunto del d ía es la suspensión 
de las obras que se realizaban en la 
isla de Cortegada, por orden que ha 
venido de Madrid. 
E l contratista ha despedido al per-
sonal. 
Ignórase la causa de la suspensión, 
pero se supone que se trata de variar 
é í trazado de las obras, aun cuando 
otros más pesimistas se inclinan á creer 
que ha fracasado todo lo que se rela-
ciona con la famosa isla. 
Si se confirmara la últ ima versión, | ñores el más decidido conemso^ moral 




E S T R E N O de vistas cinematográficae 
todos los días y couplets cueros por la 
aclamada Lola L a Americana. 
E l Gran Toresky pondrá en escena laa 
mejores obras de su repertorio. 
Katrnda 10 centavos. Tertulia 5 ct̂ . 
entera serían incalculables 
La orden de suspensión procede del 
contratista de los trabajos y está di r i -
gida al encargado de los mismos. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Madrid el señor don 
Luis de Ussía y Aldama, Marqués de 
Aldama. F u é tina de las figuras más 
salientes en el mundo, financiero, y 
siempre demostró competencia extra-
ordinaria en los asuntos económicos. 
F u é senador y diputado y figuraba en 
los Consejos de Administración de 
importantes empresas. 
Triunfos españoles 
A unos exámenes recientemente ve- Semblanzas contemporáneas. —Por 
rificados en la Universidad Gregoria- Emilio Castelar. Una de las mojón 
na de Roma, concurrieron mi l doseien- obras que ha dejado el gran t r ibu id 
tos alumnos, entre ellos seminaristas j español. La Propaganda Literari a 
españoles cuyo número no llegaba á editó este libro en 1872 y consta de > 
ciento, j unos diez tomos que contienen sem-
Hubo en Teología 55 premios, y de , blanzas de los personajes más célebres 
ellos ganaron los españoles 23; fran- j de entonces, como Julio Favre, Bis-
marek, Girardin, Manin, Víctor 
go, Estanislao Pigueras, T-hiers, 
ceses, 6; belgas, 4; escoceses, 2; ame-
ricanos, 2; portugueses, 1 ; ingleses, 1. 
E n Derecho Canónico, premios tota-
les 9; españoles, 8; americanos, 1̂  
En Filosofía, premios totales, 56; 
españoles, 25; belgas, 5; portugueses, 
5; americanos, 4; franceses, 2; esco-
ceses, 2; ingleses, 1 ; polacos, 1. 
Premios totales en las tres faculta-
des, 120; españoles premiados, 56. 
Regatas entre Palos y Canarias 
mas, Prira, Mcnroy, Gambetta, 
fina Gay, Rossini, Herzen, Du] 
loup, Veron, la Marquesa de OSVÍ 
Mazzini,, Napoleón I I I , Ollivier, 
r rar i , Micheley. Ingres y Cousin. 
Esta edición se vende barata > 
tomos sueltos en la librería de J-
Morlón, Dragones frente á Martí . 
Atisbos y disquisicones.—Por 








blioteca Sociológica Internacional en Va á constituir un verdadero acon-
tecimiento la celebración este año de ; ̂  misma librería 
regatas entre el Puerto de Palos y las ¡ c ilusiones.-Estudio psicológico 
Pamas, para conmemorar la salida de, Hipólito Taine, bonita edi-
Colon para America. 
" L a idea — dice el "Diar io de las 
Pa lmas"—ten ía forzosamente que ser 
bien acogida; y así ha sucedido, pues 
tanto de la Península Ibérica como del 
ción, se vende en casa de Arteaga, 
San Rafael l i /s y San Miguel 3, y el 
siguiente libro 
Nieto de Carducci.—Confidencias, 
extranjero se han dirigido toda clase . memorias y cantos de un endiablado 
de ofrecimientos para el más brillante i de nuestros dia«, por Diego Ruiz. E l 
éxito de la empresa. I autor de esta obra es un joven espa-
" Habiendo sido las Palmas el puer- U o l catedrático de la pmversidad de 
to elegido por el ilustre genovés para Bolonia, autor de vanos libros sobre 
reparar sus naves, elección ésta demos-; filosofía y matemáticas que le han. 
trativa de la fama que desde aquellas valido f e h c i t a c i ^ ^ n ^ a n w a ^ ^ . ^ 
remotas épocas disfrutaba por las ga-
rant ías que ofrecía á la navegación, ló-
gico era se le tuviera presente en las 
regatas, y efectivamente no se le ha 
olvidado, puesto que nos consta ser de-
seo vehemente de los iniciadores que 
nuestro puerto sea el término de aqué-
llas. 
"No sólo dicho hecho histórico, á 
pesar de la importancia que reviste, 
debe haber influido en esa decisión, si-
no que también hubo de tenerse en 
Alemania, y es ya una eminencia 
europea. Se venden s,us libros en-
casa de Artiaga. 
recibidas por el último correo en " L a 
Moderna Poesía" , Obispo 133 y 135 
Anatomía Humana, tomo tercero, 
por Tesimt. 
, El Abogado Popular, 6 tomos, 
cuenta el ser el puerto de las Palmas & * 
, , . , • • T J T Hugmet. 
por 
A B A N I C O I M P E R I O 
Ijas damas que deseen estar fi la moda, delien xisav el abanico "IMPERIO" en 
seda ú papel, en variedad de estilos y colores, que se venden en las abaniquerías, tien-
das y sederías de toda la Isla. 
Tienen incrnstaciones en el varillaje y estftn pintados con escenas de la época "Im-
perio". Son bellísimos. 
Vara pedidos al por mayor, dirigirse & los Sres, J . Iglesias y comp., Cuba G9, Apar-
tado '¿72. Habana. 
c 1239 alt tS-2 
el único en la provincia donde las em 
barcaciones que tomen parte en las re-
gatas encuentran seguridades de abri-
go y facilidades para limpiar sus fon-
dos y reparar las averías que sufran 
en la travesía, circunstancias éstas que 
no pueden desatenderse en un festival 
de la índole del que nos estamos ocu-
pando. 
"Esta elección, honrosa y provecho-
sa para nosotros, aparte de otras im-
portantes consideraciones, nos obliga a 
secundar las iniciativas del "Real 
C l u b " de Málaga, y á prestarle el más 
eficaz concurso, á cuyo efecto es nece-
sario unirnos todos y juntamente tra-
bajar en la organización de todos cuan-
tos elementos se estimen pertinentes al 
caso. 
"Oficial y particularmente, es de-
cir. Ayuntamientos, Corporaciones, So-
ciedades y todos los que se interesen 
en el proyecto del Club de Málaga, de-
ben, sin pérdida de tiempo, porque es-
tando señaladas las regatas para pr in-
cipios de Agosto próximo es muy corto 
el de que podemos disponer, proceder 
con empeño á la ejecución inmediata 
de esa labor y de cuanto se realice en 
ese sentido participarlo al Real Club 
de Málaga, para que éste esté al co-
rriente de esos trabajos y viendo por 
ellos lo dispuesto que nos hallamos á 
secundarle sostenga su deliberado pro-
pósito de que las regatas tengan por 
límite el puerto de las Palmas." 
"Sabemos que hay mucho entusias-
mo en determinados individuos, y que 
éstos hacen activas gestiones para la 
organización de un "Olub N á u t i c o " y 
la construcción de un edificio en el 
puerto, provisional ó definitivo, según 
lo permitan los recursos y la premura 
del tiempo, y ya en ese camino, el úni-
N i -
La Potogra í ía , Manual para 
cionados, por Maffone. 
Los niños mal educados, por 
oolay. 
Mecánica aplicada, por Bocquet. 
Obras satíricas, por Quevedo. 
La Divina Comedia, por Dante. 
Los Miera-bles (nueva edición), 
por Víctor Hugo. 
Lecciones de cosas, por Oolomib. 
Diccionario enciclopédico Univer-
sal, tomo 4, por Salvat. 
Fisiología Humana, por Yiaul t y 
Jolyet. 
Clínica Terapémtica, tomo 2, por 
O. Lyon. 
Compendio de oftalmología, por 
Lagranige. 
Obras espiritistas, por Al ian Kar-
deok. 
La electricidad al alcance de to-
dos, por Claude. 
•Contabilíidad municipal, por Fe-
r rán . 
Animales panásitos del hombre, por 
Neven. 
Dibujo Lineal, por Giró. 
Lo que ha de saberse para ser 
electricista, por Heras. 
Materias textiles, por Miró. 
Motores de gas, petróleo y aire, 
por Yesares. 
Valor social de Leyes y Autorida-
des, por Dorado. 
Bases para el nuevo Derecho pe-
nal, por Dorado. 
Arte de estudiar, por Rubio y 
Bellvi. 
Maravillosas aventuras de un chi-
no. porG-ozlan. 
E l Ro'bin'S'On de los Alpes, por A i * 
mard. 
E l hombre del capuchón, por A l -eo que puede dar el resultado que se 
busca, entendemos nosotros que lo más . mand. 
conveniente es que se preste á esos se- j Poquito á poco, por Herding 
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N Ó V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del frauoáü 
FOR 
E . PASTOR Y BEDOYA 
(Esta nove ¡a publicada por la casa editorial 
Garnle: Hermanos, París, se encuentra 
de « sata en la librería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
ÍCONTUÍTTA! 
Algunos segundos después se abrió 
la puerta y apareció Erasquita, aspi-
rando el aire muchas veces con pre-
caución hasta asegurarse de que éste 
no contenía ya n ingún elemento peli-
groso ó de naturaleza narcótica, y se 
decidió á entrar. 
En una mano llevaba una lampari-
lla y en la otra un pequeño envolto-
rio'de traje de mujer. 
Se acercó á la chimenea y apagó las 
dos bujías que despedían aquel extra-
ño perfume, cuya acción había sentido 
Anita tan rápidamente. 
En seguida se acercó á la cama, co-
locó en una silla la ropa que llevaba y 
«npezó á desnudar precipitadamente 
8 Anita, la cual seguía completamente 
inerte y privada de conocimiento. 
X I I 
Marcus 
Ya, hemos dicho en uno de los capí-
tulos anteriores que Marcus había ve-
nido el mismo día de su entrevista con 
Dolores para hablar al señor Rivadar-
cos, y que se había marchado sin verle 
porque este último no había parecido 
por sus oficinas de la calle de Lepelle-
tier, n i estaba en su casa á la hora en 
que el joven llegó al hotel del boule-
vard de Malesherbes. 
Marcus no se había atrevido á pedir 
que le introdugesen á presencia de la 
baronesa, aunque la vaga esperanza 
que tenía en Ani ta hubiera sido sufi-
ciente motivo para dar este paso. 
Sin embargo, él quería decir al ban-
quero que había redamado su fortuna 
personal y que le habían prometido 
entregársela muy pronto, así como 
también explicarle que ciertas formali-
dades legales podían quizás, á pesar le 
todos sus esfuerzos, producir un retra-
so que le causaba un gran dolor. 
Aunque hubiese pasado la noche prer 
cedente sin dormir y sintiese cansan-
| ció á pesar de su juventud y de sus 
: ensueños de amor, no pudo tampoco 
dormir aquella noche ni cerrar los ojos 
j hasta llegar el día. 
Pensaba en Anita y en la especie de 
1 oposición que había, encontrado en 
Dolores cuando le habló de su matri-
monio con la señorita Rivadarcos. 
Aquella oposición le había sorpren-
dido al principio, aunque después y 
poco á poco la pasión que llenaba su 
alma se había sobrepuesto, haciendo 
callar todo lo demás, sin escuchar más 
qut la voz de ésta. 
Su pasión le decía también que no 
podría vivir sin Anita, y que puesto 
que se amaban ambos y se lo habían 
confesado mutuamente, no debía sepa-
rarlos nada, y era necesario, puesto 
que así lo exigía el honor y la delica-
deza, dirigirse á los padres, dándoles á 
conocer aquel amor y pedir la mano de 
la joven. 
Ya no era posible retroceder ni de-
jarlo para el día siguiente. 
En el momento actual Rivadarcos 
estaba arruinado y amenazado con la 
más cruel catástrofe para un ban-
quero. 
Si Marcus retrasaba su declaración, 
¿no podría suceder que el señor Riva-
darcos saliese de apuros y volviese á 
tener más fortuna que nunca? 
En este caso podía parecer que ha-
bía esperado voluntariamente siguien-
do el cálculo de un v i l interés. 
Su proposición generosa, el ofreci-
miento que había hecho de dar cuanto 
poseía, ¿no se convertiría con este ac-
to en una especulación hábil basada en 
la gratitud del padre? 
No, decididamente Marcus no podía 
esperar. 
Este era el momento en que era de-
sesperada la situación del banquero; 
este era el momento en que no había 
nada que indicase que el banquero po-
día escapar de la quiebra y de la ban-
carrota, y este era el momento en que 
Marcus debía decirle: 
" ¡ Amo á su hija de usted. . . y le 
pido su mano ! " 
De esta manera solamente probaría 
la sinceridad de su amor, el desinterés 
de su conducta, hasta á los ojos de 
Anita, la cual, si obrase de otra ma-
nera, llegaría un día á dudar de él, ó 
al menos tendría derecho para ello. 
A l tener aquella idea, un gran es-
tremecimiento recorrió todo su cuerpo, 
y dió un salto en el lecho. 
¿Como no había comprendido esto 
desde el primer momento? 
¿Cómo había podido dudar un se-
gundo? 
Había hecho un juramento. 
^ Había prometido á su madre no rea-
lizar n ingún acto decisivo mientras 
que no hubiese cumplido el deber de 
vengar á su padre. 
Bueno. 
Pero una vez ya concedida la mano 
de Anita. una vez contraído el compro-
miso de honor de una manera irrevo-
cable para con aquella familia, pediría 
un plazo para realizar el matrimonio. 
Plazo de que tendr ía necesidad, 
puesto que Dolores le había dicho que 
antes de ocho días le pondría delante 
de su enemigo, y que todo se arregla-
ría. 
Tan luego como Marcus tomó su re-
solución, empezó á tranquilizarse, r in -
diéndose por fin al sueño. 
A l d ía siguiente por la mañana, que 
era también el día después al en que 
Emma había recibido la carta anóni-
ma y había ido con Ani ta á casa de la 
señora Moreau, situada en el número 
2 de la cité Malesherbes, Marcus esta-
ba muy temprano en las oficinas de la 
calle de Lepelletier. 
Tenía prisa por ver ai señor de R i -
vadarcos y realizar las resoluciones 
que se había propuesto. 
—Que me avisen en seguida que lle-
gue el señor Rivadarcos—dijo á uno 
de los porteros que estaban de servicio 
en la puerta del gabinete que ya he-
mos descrito anteriormente. 
. Aigunos momentos despufs, y como 
si el banquero hubiese tenido igual 
prisa por ver á su empleado, vinieron 
á avisar al joven que el barón le espe-
raba. 
E n el momento de entrar, con el co-
razón palpitante, Marcus comprendió 
al primer golpe de vista que habían 
debido realizarse grandes aconteci-
mientos en el banquero. 
E l señor Rivadarcos estaba de pie. 
Su rostro expresaba una viva emo-
ción, aunque de aspecto más bien de 
triunfo, á pesar de que la huella de la 
fatiga indicaba que el banquero había 
debido dormir poco la noche pasada. 
Su mirada brillaba más que de or-
dinario, reflejándose en ella la obse-
sión de una inquietud febril. 
—Amigo mío,—exclamó éste di r i -
giéndose á Marcus y tendiéndole la 
mano, que éste tocó respetuosamente, 
—he sabido que vino usted ayer..., 
¿Tenía usted que hablarme? 
—Efectivamente, señor barón, y áa 
asuntos muy urgentes. 
—Yo también tengo que hablarle ñ 
usted, pero no puedo hacerlo hoy por 
la m a ñ a n a . . . 
—Quería decirle á usted que he em-
pezado á dar los pasos necesarios... 
-—Bien, bien; ya hablaremos de eso 
más tarde. 
—-Quería también solicitar de usted 
el que me oyese en un asunto que no se 
puede demorar—añadió Marcus con 
voz temblorosa y el rostro encendido. 
—Estoy pronto á escucharle—inte-
rrumpió el banquero,—pero no ahora; 
tengo una cita urgente, y usted que 
conoce la posición, sabe que tengo con-
tados los minutos y que los segunda 
valen por días. 
—Lo sé, sí, señor; y precisamente 
por esto. . . 
(Continua) 'a, j 
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Los señores Rafael Femáaidez cíe 
Castro, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante y Miguel de Carrión, 
inspirados en el 'propósito de que 
los "Juegos Florales" se celebren en 
el mayor éxito iposible y con el con-
curso y cooperación de todos los 
elementos intelectuales en completa 
armonía, .eü^íorenciaron con las di -
versas ^tTBfhm interesadas en este 
Í̂ SUTÍÍO apejlando á su nobleza de 
cxrá'cXev y jsu altura de miras. 
Qomo "Multado de esas gestiones, 
do que dieron cuenta al Jurado en 
pleno, propusieron que fueran de-
signados los señores Carbón el] y 
Gaillejas para formar parte del nue-
TO Jurado de Poesía, expresando, 
al propio tiempo, el deseo de que to-sías y cada una de las personas que 
plasta ahora han pertenecido á estos 
Jurados continúen coadyuvando al 
éxito de la fiesta que necesita de la 
buena voluntad de todos. 
Después de un cambio de impre-
siones, quedaron constituidos por 
ananimidad los Jurados pendientes 
de reorganización en la forma si-
guiente : 
Poesía 
©T. Rafael Fernández de Castro, 
señor Miguel de Carrión, señor José 
M. Carbonell, señor Francisco Díaz 
Silveira, señor Fél ix Cale jas. 
Novela y Cuento 
Sr. Ramón Meza, señor Alfredo 
Martín Morales, Dr. Fernando Sán-
chez de Fuentes, señor Héctor de 
Saavedra y señor Rafael Fernández 
de Castro. 
Comedia 
Dr. Adolfo de Aragón, Aniceto 
Valdivia y José A. Rodríguez Gar-
cía. 
Obtenida una respuesta favorable 
igualmente del Comité de los feste-
ijos, se acordó que la fiesta se cele-
bre en los úiltimos días de A b r i l 
6 primeros de Mayo, determinándose 
la fecha cuando se sepa el día en 
que el teatro "Nac iona l" pneda es-
tar disponible. 
También se acordó que todos los 
Jurados tengan presentados sus dic-
támenes para antes del 15 dél ac-
tual. 
»f l -Si i icki te, 
A L P U B L I C O 
E l famoso JULIANO, el asombroso artista 
Rey de los ventrílocuos y creador de este 
género de espectáculos, ha llegado en el 
vapor Montserrat, pero no podrá, debutar 
hasta el Martes, 7 de Abril, por estar guar-
dando cuarentena en el LaMureto del Marlel. 
E l Jueves y Viernes Santo se pondrá, en 
escena la grandiosa película, nueva en la 
Habana, La panlOu 7 muerte de Anestro Se-
Bor Jesucristo. 
se 
'Susoriptores que han contribui-
do para el monumento, que h.a de eri-
girse á José Martí , en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
Suma anterior . . . ' 
Sr. José Valdéis Ruiz , . . 
fír. Luis de la O. Fernández 
Dr . Alejo Muñoz Rubaicaba 
Sr. Gonzalo Ir iar te . . . . 
Sr. Juan Losada 
Sr. Domingo Juncadela . ., 
Capi tán F. Clark • 
Srita. iC. ¡Rodríiguez . . . . 
Srita. Margarita .Scheweyer 
Srita. Concepción Burruezo 
Srita. Virginia Mart ínez . 
Srita. Luisa Burmezo . . . 
Sr. Ramiro Loys 
Sr. Sixto C Betancourt . 
Srita. Mercedes Pitgué . . . 
Sr. Mario Alfonso 
Sr. José de O. Cabrera . 
Sr. M . Castillo 
Sr. J. Con angla 
Sr. José M . Canalejo . . . 
Sr. Francisco Azoy , . . . 
Sra. Caridad VaiMés . . . 
Sr. Rogelio H . Ortiz . . . . 
Sr. J. Lezan 
Sr. M. Oarcía Sola 
Sr. Esteban Arrieta . . . . 
Sr. José M . López 
Sr. Emilio P, Bomibalier . 
Srita. Annie E. O. Brien . 
Srita. Adelaida Rondes . . 
Sra, Caridad Bassols . . . 
Srita. Hannalh Wadell . . 
Srita. Mónica Usrbach de 
Mira'bet 
Sr. José Rodríigucz . . . . 
Sr. Emilio Otero 
Sr. Victoriano Simil . . . 
Vicente de la Guardia 
Jésar Masino 
José Luís Ferrer . . 
birlos R. Gaviáoi . . 
Sr. Bonifacio Pérez . . . . 
Sr. Ignacio Pérez , . . . . 
Sr. Antonio López Pezcano 
Sr, Gusttavo P. A'breu , . . 
Dr. Juan M . Dávalos . . . 
Dr. Emilio Pardillas . . . 
Dr. Ignacio Calvo , . . . 
Dr. Manuel Codina , . . ., 
Dr. Pantaleón Venero . . . 
Dr. José Vila 
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Pará , 
Marzo 31 de 1908. 
Centro Gallego.—Habana, 
Centro Galaico de Pará ruega se 
impida embarque de españoles con-
tratados para las Amazonas (Brasil) 
por ser engañados con promesas fal-
sas, 220 han llegado en el vapor 
"Amanda", procedentes de Santiago 
de Cuba, en mísero estado. La Prensa 
unánime protesta y el público está 
alarmado. A l desembarcar intervino 
el Cónsul. Informes por Correo.—An-
gel Lardama, Presidente.—Enrique 
FernáJidez, Secretario, 
S E L I Q U I D A N 
Camisetas de algodón superiores 
inglesas á 50, €0, 70 y 80 centavos. 
Camisería Solís Hermanos. O'Reilly 
y San Ignacio. 
Séptima Conferencia Internacional 
de Beneficencia y Corrección 
Instrucciones para el 
viaje á Cárdenas 
E l tren excursionista saldrá de la 
estación de Villanueva á las 11 en 
punto de la mañana del 18 de A b r i l , 
pasará por Matanzas de 1 á 2 y por 
Jove'llanos de 3 á 4 en cuyos luga-
res hará una pequeña parada para 
recoger los aniembros de la Confe-
rencia en esas poblaciones, y regre-
sará á las S a,jm. del día 21. 
E l precio de ida y vuelta es de 
$4-00 plata para los que tomen el 
ttren en la ciudad de la Habana, de 
'^2-00 en Matanzas y de $1-00 en 
Jovellanos. 
Los que deseen i r en la excursión, 
deben proveerse de la correspon-
diente boleta de pasaje en Compos-
Aela 21. durante los días 13, 14 y 15 
\áe Abriil, de 4 á 5 de la tarde. 
Los miembros de las poblaciones 
del interior, deben solicitarlo por 
escrito de la Secretaría. General, 
acompañando la solicitud del impor-
te de la cuo-ta, antes de los días 
mencionados anteriormente. 
Las Empresas Ferrocarriles Uni-
dos, Ferrocarril del Oeste, Cuban 
Central Raiiways, Ferrocarril de Cu-
'ba. Ferrocarril de NuAvitas á Puer-
to Pr íncipe . Ferrocarril de Gibara 
h Holguín, Navegación por la Costa 
Korte de Vuelta Abajo, Ferrocarril 
de Guantánamo, Gallego, Mesa y 
íComipañía, Vapores Cubanos Carlos 
)A Truj i l lo , han concedido l a bonifi-
cación del 50 por ciento en pasaje 
de primera clase á los miembros de 
•esta Conferencia y la de Vapores de 
•Sobrinos de Herrera el 25 por cien-
to. Los que tengan necesidad de 
utilizar los trenes y vaipores de esas 
Empresas, pueden obtener en esta 
Secretar ía antes del día 10 de Abr i l , 
.una boleta especial con ese obje-
to, la eual será enviada gratuita-
mente. 
Los Secretarios, Corresponsales y 
los Delegados ipor Instituciones be-
néficas, deben solicitar también la 
boleta de pasaje ó la bonificación, 
con la anticipación debida. 
Tanto los reintegros de pasajes, 
coimo las dietas señaladas, serán 
abonados en la Secretar ía General. 
Los que deseen aloja-miento en 
Cárdenas, deben particparlo á esta 
Secretar ía , antes del 10 de Abr i l . 
La cuota de inscripción de miem-
bro de la Conferencia es de $2-00 
en moneda americana. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario General. 
TEATRO N E P T Ü N O 
Galiano y Neptuuo. 
CINEMATOGRAFO Y VARIEDADES 
Sorprendente novedad. Películas cantadas 
en combinación con el Auxctofone, en to-
das las Tandas, menos los matinees. 
E l célebre imitador y transformlsta Tlp 
Top. 
Totaí . . . . . . . , $ 189-00 
Los que deseen .suscribirse podrán 
remitir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana ó 
a¡l doctor R. L . Miranda. 20 West 131 
Street New York. 
La Comisión. 
; [Contvmará.X \ 
Hemos tenido la pena de saber 
que en la noche de ayer, miércoles, 
falleció en su domicilio en Guana-
bacoa, da señora doña Magdalena 
Garay viuda de Angulo y madre de 
nuestro estimado compañero en el 
periodismo el señor Dr. Santiago 
Víctor Angulo Garay. 
El entierro de la señora Garay 
viuda de Angulo se efectuará ma-
ñana, á las ocho y media de ;la 
misma, desde el muelle de Luz al ce-
menterio de Cristóbal Colón. 
Damos el más sentido pésame á 
los numerosos familiares de la fina-
da, cuya alma descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Osw-aldo Estrada 
y A l vare z. 
En Caibarién, la señora Toribia Ca-
barroca de Herrada. 
En Oamagüey, la señora Eugenia 
Fernández de Verde. 
En Santiago de Cuba, D. Juan Ro-
vira Betancourt, 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$5,943-24 para abonar diversas cuen-
tas pendientes de pago en la Secreta-
rla de Instrucción Piíbücri. 
Renuncias y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de siu cargo de Canciller de primera 
clase del Consulado de Cuba en San-
tander venía desempeñando don An-
tonio García Sola. 
También le ha sido aceptada la re-
nuncia á don Gabriel Duque, Cón-
sul honorario de Cuba en Panamá, 
Para cubrir la primera de las va-
cantes referidas, ha sido nombrado 
don Pedro Junco Rodríguez, y para 
la segunda el doctor A. E, Mayner. 
Indultados 
Han sido indiultados totalmente 
Rafael Suárez Cruz y Felipe García 
Peña. 
Pensión vitalicia 
El Gobernador Provisional ha f i r -
mado un Decreto concediendo á doña 
Angela Zayas, viuda del general 
Bernabé Boza y Sánchez, una pen-
sión vitalicia de $50 mensuales á 
partir del primero de A b r i l de 1908. 
A l fallecimiento de diciha señora, 
pasará esta pensión á los hijos so-
brevivientes mientras dure su mino-
ría de edad. 
Sobre la cuarentena 
E l Supervisor del Departamento 
de Sanidad " M a j o r " Kean, visitó 
hoy por la mañana al señor Goberna-
dor Provisional para darle cuenta de 
una reunión celebrada ayer tarde en 
el citado Departamento. 
A dicha reunión asistió además del 
" m a j o r " citado, la Junta Nacional 
de Sanidad que preside el doctor Fin-
lasy y la Comisión de enfermedades 
infecciosas, presidida por el doctor 
Guiteras, en la cual se tomaron en 
consideración mult i tud de anteceden-
tes que han de servir para demostrar 
que el estado Sanitario de Cuba no 
justifica el • establecimiento de la 
cuarentena. 
La Ley de empleados 
E l Secretario de la Comisión Con-
sultiva, señor Juan Gualberto Gómez, 
estregó hoy en el Gobierno Provisio-
nal para que sea sancionada por Mr. 
Maigoon, la Ley de empleados de la 
República, votada por dicha Comi-
sión 
S B G R B T A R I A 
D B G O S G R I N A G I O I N 
Tienda robada 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, en la mar 
drugada de ayer fué robada en la 
Esperanza, término de Viñales, la 
tienda de los señores G. Díaz y Her-
manos, l levándose los ladrones $120. 
E n estado grave 
La señora doña Pilar González, 
vecina de Guanajay, t ra tó de suici-
darse, habiendo ingerido con tal ob-
jeto. una dósis de ácido fénico. 
Dicha señora en estado grave, in-
gresó en el hospital San Rafael de, 
dicha vi l la . 
D E B S T A D O Y J U S T I C I A 
Servidos periciales 
Se ha dispuesto se abone al doc-
tor Alberto Rodríguez Alvarez, la 
cantidad de $150 por servicios pe-
riciales eii Morón y $20 al señor 
Enrique Cotera, por análogos servi-
cios prestados en Cienfuegos. 
S A L E R O S A S 
MANZANA D E GOMEZ 
P O K NEPTÜNO 
. Estrenos todoa los días de vistas cinemato-
gráficas. 
Grandioso éxito de la pareja de bailes: 
Ríquená-Bor ras 
ASUNTOS VARIOS 
Paira una iglesia 
El Arzobispo de Santiago de Cu-
ba ha donado la cantidad de 300 pe-
sos oro americano para la construc-
cíón de la iglesia parroquial Mayor 
de Baiyamo. 
La ' 'Nau t i lus" 
D, S. Pelaez, dependiente de comer-
cio, residente en Regi'a, nos remite 
un peso m. a., para la suscripción ini -
ciad a para cubrir los gastos de los fes-
tejos que a-e celebren en honor de la 
"Nau t i lu s" . 
Entregairiemos esa ciantidad al señor 
Tesorero de la Comisión. 
La carretera del Valle 
Han principiado los estudios téc-
nicos de la prolongación de la carre-
tera .que ba de pasar por Condado y 
Trinidad, y que se conoce con el nom-
bre de l a carretera del Valle. 
Los trabajos realizados llegan ya 
á Sabanilla Arriba, y es tán cerca de 
la tranquera de Manaca Armenteros. 
Fiesta benéfica 
E l Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomlberos de Batabanó se propone 
celeibrar un gran festival con objeto 
de aumentar sus fondos. 
Obra adelantada 
Avanza con rapidez la o'bra de edi-
ficación de la Casa para el Centro 
de la Colonia de Pinar del Rio, cre-
yéndose que la inauguración se po-
drá llevar á cabo el 25 de Julio, dia 
en que se celebra la festividad del 
Patrono de España . 
Estación Agronómica 
En la mañana del sábado el Gober-
nador Provincial de Oriente, el Secre-
tario de la Junta de Agricultura y el 
del Gobierno se dirigieron á la finca 
"Dulce Nombre", situaida al lado del 
Puerto de Boniato, que compró el ge-
neral Wood, para establecer en la pr i -
mera intervención un. campamento pa-
ra los soldados americanos. 
El objeto de esa visita era la de 
estudiar dicho terreno á fin de poder 
informar á la Secretar ía de Agricnl-
lip a respecto de las condiciones del 
mismo para el estabkcimienito de una 
Estaci ón Agron ómica. 
La finca es fértil, pero al decir de 
la prensa de Santiago de Cuba, muy 
apartada de la carretera, no tiene 
agua abundante y está formada por 
terrenos muy accidentados y excesi-
vamente pendientes, resnltajndo im-
propia para los fines que se desean. 
Las iluminaciones 
E l Sr. Alcalde Municipal, Presiden-
te d£ la Comisión de Pestejos, ha di-
rigido á la Compañía de Gas la si-
guiente comunicación: 
Habana, 31 de Marzo de 1908. 
Sr. Emeterio borri l la . 
Presente. 
Muy señor mío : Han terminado las 
fiestas invernales y con ellas el tra-
bajo encargado á la Comisión que 
presido para el desarrollo y finaliza-
ción de las mismas. 
En el éxito que han tenido, es de 
justicia dar á V d . la justa participa-
ción que le corresponde, por su ex-
quisito gusto en las iluminaciones de 
los Paseos y Parques, que ha sido 
objeto de las mayores alabanzas por 
parte de propios y extraños. 
La Comisión que preside y yo mis-
mo hacemos nuestras esas sinceras 
manif estaciones y damos á Vd, las | 
más expresivas gracias, tanto por la 
ayuda material prestada á la Comi-
sión, como por la que á las ilumina-
ciones concierne. 
Un voto unánime de gracias reciba 
Vd. por su exquisitez y esplendidez 
en los servicios prestados, y haga lle-
gar también nuestro reconocimiento 
al personal que tan bien ha sabido 
interpretar nuestros deseos y sus 
acertadas órdenes. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar á Vd . el testimonio de mi 
consideración más distingnuida. 
Julio de Cárdenas. 
Presidente 
Complacidos 
Sr. Director dél DIARIO DE LA MAJUNA. 
Muy señor nuestro: le agradecere-
mos mucho, dé cabida en las columnas 
de su bien redactado periódico á las 
siguientes líneas. 
Como nietos de la señora Ana Jai-
me de la Vega, Viuda de Medina, que 
fué muerta el día 28 de Marzo por 
un tren en el, Puente de Agua Didce, 
y puesto el caso como suicidio, desea-
mos hacer, en honor á la verdad, la 
siguiente aiolaración: 
Según testigos presenciales esfcá 
plenamente probado que fué víetiniia 
de un accidente casual y no de nin-
gún propósito suicida. 
De V d . atentamente s. s, s., Fran-
cisco y Manuel Alvarez y Medina. 
TELEGEAflAS POB EL CABLE 
•I 
D e r m a t o l i n e " 
¿ Q u é c o s a es? 
C. 1238 25t-2-4-d6 
Vea entre los tickets de com-
pras que usted ha hecho en el bazar 
E L LOUVEE, durante el mes pasado, 
cual lleva el V E I N T E Y C U A T R O 
porque todos los de ese d í a están 
premiados, 6 1© que es lo mismo pue-
de volver á gastar el mismo impor-
te sin que le cueste nada la mercancía . 
B A Z A E " E L L O U V R E " 
(VReálly 29 esquina á Habana. 
c 1253 « - 2 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
DIVORCIO D E MILLONARIOS 
Nueva York, A b r i l 2.—La" esposa 
de M r . Alf red Gwinne Vanderbilt, 
que antes se llamó Elsie Frencli, pu-
so ayer pleito contra su esposo, no 
se sabe si pidiendo que se le conceda 
©1 divorcio ó la separación legaJ. 
Mr. Vanderbilt salió ayer tarde en 
©1 "Mauretania" ; media hora des-
pués ios abogados de su esposa con-
siguieron del t r ibunal quo diese una 
orden nombrando un arbitro para to-
mar las deolaraciones que presten los 
testigos. 
Se ha averiguado posteriormente 
que en el pleito entablado per la es-
posa de Mr . Vanderbilt solicita que 
s© 1© conceda ©1 divorcio absoluto. 
SIGUE L A ANARQUIA 
Port-au-Prinoe, A b r i l 2.—Hay to-
davía mucha inquietud ©n ©sta ciu-
dad. Un francés, M . Carteron, ha 
expresado su temor, de qu© ©1 go-
bierno haitiano intente asaltar la le-
gación francesa para apoderarse de 
los reos políticos qu© en ©Has han 
solicitado amparo. 
Creneralmcnte s© cree que los te-
mores de M . Carteron son infunda-
dos. 
E l mencionado francés persiste ©n 
asegurar que ©n los distritos inme-
diatos á la capital, cont inúan eje-
cutándose sumariamente á los reos 
políticos. E l gobierno niega obsti-
nadamente que todo eso sea cierto. 
L A S A L U D D E FRANCISCO JOSE 
Viena, A b r i l 2.—A consecuencia 
del mal ©stado d© salud d©l empera-
dor Francisco José, no podrá tomar 
parte en las ceremonias- d© la Sema-
na Santa, n i ©n la del lavatorio de 
los piéa de doce pobres. 
E L NUEVO ACORAZADO 
" I D A H O " 
Filadelfia, A b r i l 2.--Hechas con 
satisfactorio resultado las pruebas 
oficiaües á que ha sido sometido el 
nuevo acorazado americano "Ida-
he*', fué dado de alta ayer para el 
servicio activo y sa ldrá de League Is-
land dentro de diez dias al mando del 
capi tán Dichl , para efectuar un via-
je de prueba á las Antillas. 
INCENDIO E N U N A 
OA1SA DE V E C I N D A D 
Nueva York, A b r i l 2.—En la ma-
drugada d© hoy fué destruida por un 
incendio una casa d© vecindad, sita 
en la calle Hester. 
A pesar de la pronti tpd con que la 
policía despertó é hizo salir de la ca-
sa incendiada á las diez y seis fami-
lias que vivían en la misma, resulta-
ron tres personas con quemaduras 
mortales y otras quince lelemente 
lastimadas. 
La mayor parte de las personas que 
pernoctaban en el referido edificio, 
fueron sacadas del mismo por las es-
caleras de salvamiento; pero algunas 
s© atolondraron y se arrojaron á la 
calle desd© las ventanas, debiéndose á 
la acción r áp ida y enérgica de la po-
licía el qu© no haya sido mayor el nú-
mero d© las víctimas, 
M E J S m j E PRESIDENCIAL 
Méjico, A b r i l 2.—En su mensaje 
anual qu© el Presid©nt© Diaz envió 
ayer al Congreso, manifiesta que la 
república mejicana sostiene relacio-
nes de paz y amistad con todas las 
natfianes del orbe y que el país se ha-
lla en vísperas de una era d© progre-
sos nuateriales que han d© producirse 
en mayor escala tan pronto como des-
aparezcan los últ imos efectos de la 
gran crisis financiera que ha afectado 
más ó menos á todos los mercados del 
mundo. 
EMPEORA L A SITUACION 
París , A b r i l 2.—Según los últimos 
avisos de Port-au-Prince, empeora la 
situación en H a i t í ; cont inúan las eje-
cuciones sumariias y entre los que fue-
ron fusilados ayer, se encuentra el 
escritor y poeta Areene Chevry. 
L A LEGACION FRANCESA 
A T R I N C H E R A D A 
La Legación francesa ha sido pues-
ta en condiciones para rechazar cual-
quier ataque de que sea objeto. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, A b r i l 2.—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa d© Va-
lores de ©sta plaza, 565,600 bonos y 
acciones d© las principales empresas 
qu© radican en los Estados Unidos, 
M a r r o l\0 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legítimo, 
1 varón blanco natural. 





Distrito Norte. — Matías Cárdenas con 
Inés Puble; Bernardo del Corno con Caridad 
Maury; Manuel Rey con Magdalena Araque; 
Herminio Barceló con María Benita Ulpino. 
Distrito Este. — José Hevla García con 
Balbina López Busto. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — José L. Castro, 18 meses. 
Habana. San Nicolás, 230, Cólera Infantil; 
Cornello Díaz. 84 años, Lugo, Dragones 42, 
Sífilis; Candelaria. Tlivero, 27 años, Pinar del 
Río, Vives 85, Fillnma uterino. 
Distrito Este. —Teresa Delmonte, 50 a Tíos, 
H. Paula, Afección cardiaca; Joaquina Val-
dés, 24 años, Velasco 15, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Manuel Fernández de 
Castro, 60 años, Luyanó 22, Arterio esclero-
sis; Ignacio Rojas, 30 años, España, La Be-
néfica, Tuberculosis; Juana León. 63 añoni, 
Habana, Oqucndo, 32, Arterio esclerosi.s: F%M 
Upe Gil, 19 días. Id. Pedroso F , Eclampstfc'i 
Antonio Rublo, 17 años", Habana, San Blláá 
A. Tuberculosis; Alberto Rolg. 4 años, id. 
Neptuno 222, Difteria; Antonio Hernández, 
1 año. Habana, Vapor 51, Meningitis; Anto-
nio García, 20 años, Canarias, A. Canaria, 
Tuberculosis; Bernardo del Vallín. 42 años, 
España, La Covadonga, Ulcera del estóma-
go; Ana Jaime, 78 años. Canarias. C. Soco-
rros. Suicidio por aplastamiento ferroviario; 





Defunciones , ig 
Marzo 31 t 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Reyes, 5 mese». 
Habana, Concordia 5, Bronquitis aguda. 
Distrito Sur. — Rita Acosta, 24 años, Ve-
reda Nueva, Sitios 63, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Rafaela Gil. 28 años,! 
San Antonio de los Baños, J. del Monte 127, 
Tuberculosis; Mercedes Navarro, 31 años. 
Cayajabos, Santana 24, Debilidad cerebral;) 
Pilar Blanco. 46 años, Habana. Mariano l 
y medio, Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N ! 
Defunciones * . . . 5 
Abril 1 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos legí-
timos; 2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — José Fernández con Can-
delaria Rodríguez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Alfredo Sánchez, 11 me-
ses. Lealtad 89. Indigestión; Manuel Váz-
quez, 7 meses. Empedrado 20, Meningitis; 
Rosario C. Palomino, 32 años. Habana 7, 
Endocarditis; Francisco Rlaño, 2 años, Ta-
cón 2, Malde bright; Carlos García 58 años, 
San Nicolás 31, Nefritis. 
Distrito Sur. — Vicente López, 54 años, 
España, P. Cerrada 44, Enteritis crónica. 
Distrito Oeste. —Francisco Sabas, 41 años, 
España, L a Benéfica, Tuberculosis; Juan 
Cuesta, 22 años, id. Q. Dependientes, Tuber-
culosis; Fausto Rodríguez. 4 meses, Cádi» 
74, Atrepsia; Federico Maciá. 51 años, Espa-
ña, Monte 463, Cáncer hepático; Arturo Val-
dés, 38 años, Habana, San Joaquín 84, Tuber-
culosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 10 ~ 
Matrimonios 1 ' 
Defunciones 11 • 
Baltasar kkkú y Martínez 
HA FALLECIDO 
V dispuesto su entierro 
para mañana viernes 3 del 
corriente á las 8 de la mis-
ma, su viuda, hijas é h!jo 
político que suscriben, rue-
gan á sus parientes y amibos 
encomienden su alma á Dios 
y se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, San Lázero 229, al 
Cementerio de Colón, por cu-
yo favor les quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana A b r i l 2 de 1 9 0 8 . ^ 
Dolorss Ramoá, viuda de Gelaberc 
—Catalina Gelabert de Tabres—Cris-
tina Gelabert—V. Torres Pancorbo 
—Dr. Antonio R . Parra—Manuel 
Otaduy. 
No se reparten esquelas, 
4978 1-1 
TEATRO A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho v á ¡as nueve] 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
Marzo 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natural; 
2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este.— 2 hembras blancas legí-
tlmaf;. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legí-
tima; 3 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Irene Tjafert^, 40 años. 
Matanzas, Industria 101. Bronquitis fétida; 
Domingo Pórtela. 33 años. Habana, San Mi-
guel 196, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Sur. — Josefa Ruíz, 67 años. Mi-
sión 67, Cáncer de la boca; Victorio Milla-
res, 3 meses. San Nicolás 103. Enteritis; Ma-
ría Teresa Ugarte, 36 años. Habana, Rayo 
68, Tuberculosis pulmonar; Heriberto More-
no, 3 meses, E . U. Escobar 148, Gastro en-
teritis. 
Distrito Este. — Vicente. Basabe, 35 años. 
Guiñes, San Ignacio 130, Heumatismo cró-
nico. 
RESUMEN 
Nacimientos. >• • ^ 
FILTRO "BROWNIOW" 
con ó sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCEURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingbam. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
Enfermedades do Señoras..— Vías ^Jrln»; 
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 
á 2,—San Lázaro 24tí.—Teléfono 1342. 
O. 780 N, 26-lMg:;¿ 
N O T A R I A P U B L I C A 
á cargo de 
A N l > l i i : S A N G U L O 
AMARGURA 77 y 79. HABANA. 
3*25 2tí-t!Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Peeho 
BKONÍUIIOS Y GAKGANTA 
NARIZ Y OÍDOS 
N E P T Ü N O 137. D E 12 á > á '> 
Defuncionea. 11 
Para entercaos pobres, «le Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
ímiérúioles y viernes á las S de la ma-
ilL úrs 26-lMa 
» i A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Abril 2 de 1908. 
r 
f • 
E P O R T I Y A 
Polvo de las carreteras. 
La lucha contra el polvo de las ca-
rreteras sigue encarnizada, en Fran-
cia. 
En la coie d'azur, el doctor Gugliel-
roinetti no descansará hasta lograr que 
desaparezca, ó reducirlo á su mínima 
expresión. Para ese fin, el pasado mes, 
se verificó una excursión demostrativa 
sobre el goudronnage de la carretera 
nationa'l de Niza á Mentón. En una 
docena de automóviles, piloteados por 
yarios miembros del Automóvil Club 
'de Niza tomaron sitio cerca de cuaren-
ta personas de aquella estación inver-
nal, presidentes de diferentes sindica-
tos y Sociedades de Medicina, á los 
que se habían agregado el presidente 
del Touring Club de Francia y la se-
ñora Bal l i f y los representantes de la 
prensa local y extranjera. 
A pesar de 'hacer cinco semanas de 
buen tiempo ininterrumpido y sin que 
la carretera hubiera sido barrida ó re-
gada, los automovilistas pudieron se-
guir en fila, sin haber sido incomoda-
dos por el polvo, gracias al goudron-
nage, para el cual las Ligas contra el 
polvo del litoral, han gastado 20.000 
francos sobre un camino sobrecargado 
de porfiro que costó 60.000 francos á 
"Puentes y Calzadas" y 80.000 fran-
cos á la Compañía del Tranvía. 
Esa mejora grandiosa, que han pal-
pado, con entusiasmo, los excursionis-
tas y que tendrán ocasión de ver, todos 
los días, cuántos invernen en la Cote 
é ' azu r es un succés completo, aseguran 
los periódicos franceses, para las ligas 
contra el polvo del l i toral y en parti-
cular para ese ilustre propagandista 
de la Liga contra el polvo; que se lla-
ma: el Dr. Guglielminetti. 
Curas de hielo. 
j Nunca se ha hablado tanto como 
ahora, de las estaciones de invierno de 
Suiza! 
Es preciso para ser elegante, depor-
tivo y mundano, hacer una saison de 
toMoganismo entre Enero y Marzo. 
¡ Fijaos como todas ó la mayor parte 
nde las estaciones, al principio creadas 
para enfermos, son al poco tiempo ren-
dez-vous de la gente que sigue la moda. 
Esas alturas que, antaño eran aban-
donadas durante el invierno y que 
eonstituian bajo su espesa capa de hie-
lo y de nieve, semejantes á picos siem-
pre vírgenes y helados, tienen hoy á 
pesar de sus quince grados bajo cero, 
cierto aire de estación termal, casino, 
etc., que evidentemente atraen al tu-
rista. 
E l sanatorium, se convierte en pala-
cio; se baila por las noches—después 
de haber resbalado toda la jornada á 
lo largo de las pistas de toiboggan— 
como en Dinard después de los part i-
dos de tennis. Se pertrechan contra el 
•frío, corriendo sobre skelettons, con ve-
iocidades que llegan hasta un kilómetro 
en menos de un minuto. 
Los virajes recuerdan los de los ve-
lódromos; el motociclo ha sido reem-
plazado por una especie de pequeños 
trineos vertiginosos en los que caben 
justamente cuatro personas en fila; el 
primero de los tohboggonistas en el vo-
lante, los otros ayudándole con los 
pies y con las manos para hacer evo-
lucionar el esquife en las vueltas. 
Muy particulares son esos placeres, 
iBÍ se reflexiona que la mayor parte de 
esos sportsmen son enfermos, tubercu-
losos generalmente, de esos, en fin, que 
antiguamente eran rigurosamente en-
cerrados en una 'habitación caliente y 
sin aire, si no se les enviaba al medio-
día de Francia, á Canarias ó á algu-
aias poblaciones de Andalucía. 
Las mujeres son tan fervientes co-
mo los hombres por ese sport; ellas son 
las que en Davos ganan casi todos los 
premios, no asustándose de los peligros 
de las carreras, saltos, etc., n i temien-
do una pulmonía al encontrarse, salien-
jdo de una soirée, en medio de una co-
¡rriente de aire. ¡ Lo que no deja de ser 
un progreso! 
¿Y eso no es un signo de los tiem-
pos que corremos, esa cosmopolis per-
dida en la nieve, cuyos grandes hoteles 
bril lan en medio de sus luces eléctricas, 
mientras que se aperciben esas mujeres 
jóvenes con trajes escotados maripo-
seando en el centro de los salones, los 
jóvenes vestidos de frac, llegados allí 
de todos los países, para refugiarse en 
pleno invierno, en el corazón mismo de 
las nieves, para combatir una enferme-
dad mortal ó simplemente, para hacer 
¿sport? 
Un valiente sportsman madrileño 
que ha obtenido muchos triunfos en 
Suiza con unos bobs Gredas, de su in-
vención, que compiten con los mejores 
extranjeros, ha demostrado este año su 
entusiasmo por los deportes sobre la 
nieve, uniendo su nombre al de los ge-
nerosos donantes que establecen copas 
.y premios para encourager la afición. 
Ricardo Soriano, que es á quien nos 
referimos en las anteriores líneas, ha 
creado una Copa para bobs á la cual 
ha bautizado con el nombre de Copa 
Sigma. Se disputó el mes pasado en la 
pista de Davos y en una distancia de 
¡4.600 metros. 
Los bobs que se pusieron en línea 
para esa prueba fueron diez y nue-
ve resultando vencedor el trineo Le 
lLutin que recorrió la distancia indi-
cada en 4 ' 58". 
E l bob Gredos X I del hijo de los 
Marqueses de Invanrey, corrió tam-
bién, aunque sin pretender ganar la 
•copa, y quedó iclasificado en el sépti-
mo lugar, con un recorrido efectuado 
en 5' 18". 
Polo. 
En los terrenos de Columbia se j u -
go en la tarde del 31 pasado un par-
tido de polo entre dos teams compues-
tos do oficiales de ingenieros y so-
cios del Vedado Tennis Club con los 
resultados siguientes: 
Vedado Tennis Club: 6 goals. 
Oficiales .ingenieros: 314 goals. 
E l team del V. T. C. lo componían 
el teniente Herreia, el comandante 
Treat y el señor Alonso Franca. 
Automovilismo. 
La posición de los cincos concu-
rrentes al raid New York-París no ha 
sufrido modificación. E l americano 
Brinker continúa siendo primero; 
Scarfoglio, segundo; Autran, tercero; 
Keepen, cuarto; y Godard. quinto. 
Este último sin esperanzas de éxito. 
E l americano Brinker, que conoce 
maravillosamente el camino, tiene por 
esa razón, superioridad sobro los otros 
conoiuTentes y se concibe que en esas 
condiciones el italiano Scarfoglio que 
lo persigue tenazmente día y noche, 
no haya logrado alcanzarle. 
Aviación. 
No se trata de los hermanos 
Wrigth , desaparecidos en el misterio, 
si no de otro aviador americano que 
acaba, según parece, de igualar la 
soberbia performance de Henry Far-
man. Ha efectuado dos vuelos de me-
dia milla y un tercio de tres cuar-
tos de milla (1,185 metros) á cinco 
ó seis metros de altura. E l aparato 
ha sido construido por los planos del 
célebre profesor, Graham Bell. 
Y vistos esos resultados, en segui-
da se formó una Sociedad de Explo-
tación—para si los nuevos ensayos 
son concluyentes—emprender la cons-
trucción en grade de esos aparatos y 
venderlos al público por la módica su-
ma de seiscientos pesos. 
E n el mar. 
Como resistir á un paseo por mar 
que tiene para nosotros tantos atrac-
tivos, sobre todo, viniendo ía invita-
ción de parte de persona tan estima-
da y grata como el jefe de servicios 
de guardacostas de la República, 
señor Mario Carrillo? 
Pasar una noche en el confortable 
guardacostas Aileen y presenciar á la 
madrugada siguiente el espectáculo 
único de echar á pique un barco in-
servible nos atra ía . Así es que á las 
doce de la noche del mártes tomába-
mos en el Muelle de Caballería una 
lancha de vapor galantemente cedida 
por el señor Morales Coello, Capitán 
del Puerto, que nos trasladó rápida-
mente al Aileen donde recibió al 
señor Mario Carrillo y á nosotros,^ el 
comandante del guarda costas señor 
Alberto Carricarte que amablemente 
nos acorapafló durante un buen rato 
haciendo los honores de su bien cui-
dado barco en el que el buen orden, 
disciplina, policía, etc., son condicio-
nes esenciales que dicen mucho de 
las excepcionales dotes del marino cu-
bano á que hacemos referencia. 
Instalados en una elegante cabina 
del Aileen en la que no faltaba deta-
lle, pasó ráp ida la noche, hasta los 
albores del d ía siguiente en que la 
diana tocada por la vibrante corneta 
de á bordo nos indicó que era la ho-
ra marcada para dar comienzo á los 
ejercicios de t iro que habían de efec-
tuarse sobre el antiguo guardacostas 
Avispa, que desde las cuatro de la 
madrugada llevábamos á remolque 
mar adentro, cual quejumbroso epave 
al que la ola mecía no atreviéndose 
á cubrirle respetando tal vez su aa> 
cianidad y achaques. 
Serían las seis cuando se ordenó co-
menzar el fuego; estábamos á quince 
millas de la Habana. Los primeros 
disparos, ya la nave inservible, en 
franquía, se realizaron á m i l metros, 
acortando más tarde la distancia á 
quinientos. 
Los tiros fueron buenísimos y de 
los treinta que se dispararon con los 
cañones de t i ro rápido Bekhelchem 
Steel Works, de una libra, con bala 
explosiva, 20 fueron colocados por el 
artillero Cesáreo en la línea de flo-
tación v más abajo, lo que permitió 
que el barquito se hundiera en menos 
de cuarenta minutos, resistiéndose 
aun, antes de aceptar su postrer des-
t ino: el fondo del mar. 
Lentamente, hunde la proa; leván-
tase por consecuencia la popa que per-
manece largo rato implorando, 
otro cañonazo certero y . . . la ^ nave 
es arrastrada hacía el fondo, rápida-
mente, como atraída, dejando sobre 
las olas en calma, extenso blanco su-
dario, híc jacet borradizo de los que 
en el mar sucumben. * - • 
Cuando de vuelta, enfilábamos el 
Morro, eran las ocho y media de la 
mañana, desembarcando á los pocos 
instantes. 
A l abandonar el guarda costas 
Aileen apretamos la mano del caba-
lleroso amigo señor Alberto Carricar-
te al que dimos las gracias por sus 
múltiples atenciones, lo que también 
hicimos al poner el pie en el desem-
barcadero de la Capi tanía del Puerto 
con el señor Mario Carrillo, para 
quien no tenemos frases bastantes á 
f in de expresarle nuestro reconoci-
miento por habernos proprcionado el 
placer de excursión tan agradable co-
mo de iniciativa feliz. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Base Ball, 
Esta tarde, á las tres, jugarán , 
^Habana" y "Almenída.res". 
E l domingo lucharán en esta ciudad 
' / F e " y "Almendares". 
Y en la ciudad yumurina "Haba-
n a " y ' 'Matanzas", 
En Guanabacoa se encont rarán el 
domingo los Bandos " P u n z ó " y 
" A z u l " . 
Para el Premio que se piensa orga-
nizar en la Vi l la existe mucho entu-
siasmo. 
, La Comisión organizadora para la 
terminación del arreglo de los terre-
nos, en la cual figura el incansable jo-
ven Delmiás, se ha puesto al habla con 
el Sr. Alcalde para adquirir la made-
ra suficiente de las casetas de los fes-
tejos invernales para construir una 
bonita glorieta. 
E l Sr. Alcalde debe prestarle toda 
su cooperación á esa juventud entu-
siasta; 
Ha quedado constituida en Matan-
zas la Liga Cubana de Base Ball para 
celebrar un Champion de verano en 
la forma siguiente: 
Presidente: Ldo. Arturo Aróstegui. 
Tesorero i Dr. Adolfo Lecuona. 
Secretario: Ldo. Luis A . Betancourt. 
Los miembros que componen la 
mencionada Liga han citado 1 á los 
clubs que quieran formiar parte del 
mencionado Champion, para que nom-
bren sus Delegados para que concu-
rran á la sesión que se ceebrará en 
dicha ciudad el día 11 del actual, á 
fin de tomar los acuerdos relaciona-
dos con el citado Champion. 
En Cárdenas se llevó á cabo el pa-
sado domingo un desafío, cuyo resul-
tado fué el siguiente: 
Esperanza . 0 1 5 0 0 1 0 0 £—11 
Almendarista 0 1 0 11 0 0 0 I x — 1 3 
En el pueblo de Bauta jugaron el 
domingo los clubs ' ' Triunfo " y " Pun-
ta Brava" 
M resultado fué el que sigue: 
P. Brava. . . 0 0 0 0 0 0 2 3 0—5 
Triunfo . . . 2 0 0 1 0 0 1 2 1—7 
En la Perla del Sur jugaron el do-
mingo último los clubs "Gienfuegos" 
y "L ibe r t ad" , oon la siguiente anota-
ción : 
Cierafuegcs . 0 1 0 0 0 3 0 0 6—10 
Libertad . . 0 1 0 0 0 1 0 0 1—3 
E n los terenos de la gloreieta Amé-
rica, en Santiago de Cuba, se batieron 
el domingo los clubs "Rojo Maine" y 
" U n i ó n " , saliendo vencedoir el se-
gundo. 
La novena roja se defendió muy 
bien. 
Hé aquí la anotación por entradas : 
Unión . . . . 0 0 0 1 1 1 0 6 0—9 
Maine 0 0 1 0 2 0 0 0 0—3 
Hasta miañana no se sabrá si el sá-
bado j u g a r á n " F e " y "Matanzas". 
Lo más seguro que no habrá juego, 
pues los feistas le cederán el desafío 
á los matanceros, porque para que no 
concuirra nadie más vale no llevarlo á 
cabo. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
E n el Frontón Jaá-Alaá.— 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy jueves, 2, á las ocho de la no-
che, en el frontón Ja i -Alai : 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Asturiana y todo . . 
Se celebrará en Vento, con obje-
to de quienes á ella asistan pue-
dan ver las grandes obras del Ca-
nal, el domingo, día cinco; el tren 
sa ldrá de Villanueva á la una de la 
tarde, y regresará á las seis. 
E l programa comprende una visita 
á las manantiailes, un obsequio á la 
señori ta más hermosa que asista á la 
Romería, una merienda, un ba i l e . . . 
Y todo eso con músicas, gaitas, co-
hetes y alegría. 
Los asturianos, incansables para 
todo, piensan concurrir en gran nú-
mero ; no solo á ver el Canal y á 
divertirse, sino también á dar las 
gracias al ingeniero señor Monteliú 
y al Administrador señor García 
Montes por las m i l facilidades que 
en todo les presentaron. 
Y es de esperar que á ios asturia-
nos se agreguen otras muchísimas 
personas. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, A b r i l 2 de 1908 
A las 11 da la mañana, 
Plata española 93% 94% Vt 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Ea-
pañoi 3% á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109%P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.61 en oiata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 




nos, norteamericanos, de la mayoría 
de las naciones que hay en esas 
partes del mundo, están llegando úl-
timamente á Méjico en cantidades, de 
ta l manera apreciables, que nunca 
fee había presenciado afluencia in-
ímigratoria semejante. Si la inmi-
gración, como muchas veces se ha 
'dicho, es provechosa, ahora es tiem-
'po de aprovecharla. "Instalaremos 
'en Méjico nuestros hogares" dicen 
ios viajeros, y ya se están instalan-
do en Chihuahua, Tamaulipas, Ve-
racruz. Oaxaca y otros Estados de 
la citada República. 
Estación telegráfica 
univ 
La Torre Eiffei, no es ya soloj 
un monumento formidable por su 
material y extraordinaráas dimensio-
nes, pues, además de los cometidos 
que en diversos casos puediera des-
empeñar, se ha encontrado para la 
época actual la utilización más ad-
mirablemente razonada. 
•¡Se sabe ya que la torre Eiffei 
ha servido para comunicaciones te-
legráficas del servicio mili tar , y que 
su consiiderable altura proporciona la 
manera de establecer una oficina de 
teieg. 'aiía sin hilos, única en el mun-
do. Los resultados brillantes obte-
nidos en la comunicación con el 
" K l e b e r " y Casablanca, han confir-
mado las esperanzas que se tenían 
sobre el servicio que puede propor-
cionar la Torre en la defensa nacio-
nal. La distancia de dos m i l kiló-
metros no forma, por supuesto, ni 
con mucho, el l ímite de potencia de 
trasmisión de las ondas "hertzia-
nas" de la Torre Eiffei . La lon-
gi tud máxima de trasmisión que pu-
diera alcanzarse, no tiene más lí-
mites que la conferenicia completa 
del Globo. 
D.e manera que un despacho ex-
pedido por una instalación como la 
de la Torre Eifel, llevado á su 
máximum de alcance, podr ía vol-
ver á poner en acción los mismos 
aparatos receptores de la misma To-
rre, después de haber dado la vuel-
ta al planeta. Por lo pronto no se 
traita de esto; pero el Gobierno fran-
cés cree que, en vista de los servi-
cios ya comprobados, de la estación 
provisional, debe, sin vacilación, pro-
ceder á la instalación formal y de-
finit iva, de una verdadera estación 
universal sin precedente. 
Productos de los 
La construcción reciente de los 
enormes vapores Lusitania y Mau-
ritania, de que ya hemos dado cuen-
ta, ha hecho pensar á los curiosos 
cuál será el presupuesto de gastos 
é ingresos que t endrá uno de esos 
gigantes del mar. 
Para satisfacer esta curiosidad se 
han publicado las cantidades que se 
gastan y las que ingresan en un via-
je de i d y vuelta de uno de estos 
barcos, haciendo el recorrido entre 
Liverpool y los Estados Unidos. 
Helos aquí calculados en pesetas: 
Glastos Pesetas. 
In terés del capital .- . •,• ¿ 
Amortización , 
Salarios y retribuciones . 
Vaji l la, utensilios, etc. . . 
Carbón 
Vívecres . . . . . . . . 
Derechos de puerto . . „ 
Agua, aceite, etc. . . r,' 
Seguros . . . + . „ m ,: ... 
Total . . „ m 
Ingresos 
Transporte de pasajeros . 
Mercancías 
Beneficios sobre vinos y 
cigarros . . . . . . . . . . 
















Total . . . . . 783,750 
E l beneficio realizado por uno de 
estos .barcos en un solo viaje, viene 
á ser de unas 325,000 pesetas. 
Una sucursal 
del Banco de España 
Según leemos en ' f E l Economis-
t a " , de Madrid, el Banco de Espa-
ña parece que se ve obligado, al f in , 
á poner una suicursal en Tánger, 
ppr la presión que con este objeto 
ejercen elementos catalanes sobre el 
señor Maura, que atiende con pre-
ferencia las pretensiones de ciertos 
elementos de aquel país . 
A l Banco no le conviene, en reali-
dad, poner tal sucursal, y si lo hace, 
será porque su condición de Banco 
oficial no le permite negarse á ini-
ciativas oficiales. 
Existe un banco ofeial del imperio 
de Marruecos, del que el Banco de 
España es uno de los principales ac-
cionistas, y en cuya administración 
tiene intervención directa por medio 
de varios españoles representantes 
suyos que ocupan altos cargos, así 
en las oficinas de Tánger como en 
el Consejo de Par ís . 
Y ahora se le obliiga á que se ha-
ga la coimpetencia á sí mismo con esa 
sucursal en Tánger , que probablo-
mente quedará reducida á poner una 
muestra y sostener una oficina sin 
negocio apenas. 
> Y «WM habrá de adoptar precau-
ción ©i p i r a que no le vsugan per-
juicios si abre la mano en esas ope-
raciones bancarias. 
' También ha sido invitado el citado 
Banco á tomar parte en el nuevo 
empréstito para el sultán, de dos 
'millones y medio de francos. 
Suponemos que aceptará, y que 
las condiciones de este empréstito 
serán muy onerosas para el sultán, 
dadas las circunstancias difíciles y 
el mayor riesgo. 
Porque bien pudiera ser que esos 
empréstitos se cobraran, al f in , á 
cañonazos. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en estafe! 27 
del pasado, nos participa el señor S. 
K. Peale, presidente de la "West In -
dios Coal Co.", que el sensible fa-
llecimiento de don Leoncio Várela, 
miembro preeminente de la citada 
compañía, en nada altera la marcha 
de la misma y por acuerdo de la D i -
rectiva en sesión celebrada el 10 de 
Marzo, se llevó á efecto una modifica-
ción en el personal encargado de la 
dirección y administración de la com-
pañía, habiendo sido nombrados los 
siguientes señores: don Manuel D i -
rube. Superintendente; don W. R. 
Teller, Tesorero y don C. A . Lapiedra, 
Secretario. Estos nomlbramientos em-
pezaron á surtir sus efectos el día 
primero de Abr i l . 
Movimiento mañtimo 
A l Maaiel 
Ha'biéndose confirmado que el t r i -
pulante enfermo, del vapor español 
"Montserrat" , que fué desembarca-
do en Puerto Rico se encuentra ata-
cado de viruelas, se ha ordenado por 
la Sanidad Marí t ima, que sean trasla-
dados esta tarde en el remolcador 
"Cuba", al Lazareto del Mariel , 12 
pasajeros de cámara y 112 de terce-
ra, que no son inmunes, para cumplir 
14 dias de cuarentena, los cuales em-
pezarán á contarse desde el dia 28 de 
Marzo próximo pasado, en que fué 
fumigado el buque en aquel puerto. 
E l Mascotte 
En la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte", procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E l Severa 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta m a ñ a n a el vapor inglés 
"iSevern", procedente de Tampico, 
saliendo esta tarde para 'Canarias, 
Coruña y escalas. 
E l K. Cecilio 
Procedente de Ham/burgo y escalas 
ent ró en puerto hoy el vapor ale-
mán " K . íOecilie", con carga y pasa-
jeros y sa ldrá esta tarde para Vera-
cruz. 
E l Reina María Cristina 
Hoy se h a r á á la mar con destino á 
"Veracruz el vapor español "Reina 
Maj*ía Crist ina", llevando carga y 
pasajeros. 
E l Montserrat 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias, 
Cádiz y Barcelona, sale liory el vapor 
español "Montserrat" , conduciendo 
carga, correspondencia y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A l m a c é n : 
50 cajas amontlllado Nautilus, $10.60 caja 
40 cajas R io ja Alto Ebro, $4.00 id. 
10 cajas Chorizos ?2.00 id. 
175 cajas sidra, $5.00 id. 
SO caja svlno Cangas, $5.50 id. 
45 id. pechuga de Pavo, 5S.50 Id. 
50 cajas aguardiente Cazalla, $17.50 id. 
200 libras Salchichón, $70.00 qtl. 
Valores de travesía. 
Abril . 
S E E S P E R A N 
3—Helgoland, Bramen. 
6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Vitalia, Galveston. 
8— Saratoga, N . York. 
8—M. Saenz, N. Orleans. 
8—Ernesto, Uverpool. 
13— Mérida, Veracru». 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Vlrginie, Havre y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barcelona. 
16— K . Cecille, Tampico. 
1S—Co ronda, B. Aires y escalas. 
22— Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Porgas, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
3 — L a Champagne, Veracruz 
3— Progreso, Galveston. 
4— Havana, N. Y o r k . 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
5— Martín Saenz, Canarias. 
11—Saratoga, N. York. 
IS—México, Progreso y Veracruz, 
14— Mérida, N. York. 
15— L a Champagne, St. Nazaíre. 
17— K . Cecille, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22—Vlrginie. Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
Comae Herrera, de la Eatacá *(t-iic let 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, 
& Jas 5 do ía tarde, para Sagua y Caibadéa, 
regresaado los sábados por la mafiana 8a 
" e ^ o h a á bordo. — Viuda de Zulueta 
Alava I I , de la Habana todos os mlércolea 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TBAVJSglA 
ENTKADAB 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capi tán Alien, tone-
ladas 884 con carga y 38 pasajeros á & 
Lawton Childs y comí). 
De Tampico y escalas en 4 d ías vapor Inglés 
Severn capitán Hayes toneladas 3760 con 
carga y pasajeros á Dussaq y comp. 
De Hamburgo y escalas vapor a l emán K . 
Cecilie capitán Schulke, toneladas 8688 
con carga y 18 pasajeros á H . y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina, 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Montserrat. 
Para Matanzas vapor español Gracia. 
Para Boston vapor i n g l é s Hyperia. 
Para Veracruz vapor a lemán K . Cecilie. 
Para Canarias, Coruña y escalas vapor in-
g l é s Severn. 
BUQUES CON REGISTRO ABiEETO 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
na por A. Blanch y comp. 
BUQUES D E á P A G E A D O h 
Día 1: 
Para Matanzas vapor español Gracia por 
J . Balcells y comp. 
De tráns i to . 
Para Boston vapor i n g l é s Hyperia por Que-
sada y comp. 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor a l e m á n K . Cecille, por 
H . y Rasch. 
De tráns i to . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
m 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo j espléndido vapor correo inglés 
S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por IOÍI 
trópicos con todos ios adelantos modernos. 
Saldrá de esto puerto directo para 
l i r a , mimi y nmm 
con billete de pasaje directo básta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 4 de Abril . 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . H a b a n a , 
c 1242 tl-2 m2-3 
EMPRESA DE M O R E S 
s 
DE 
8. e n G . 
CALIDAS DE L i M B i M 
dnrante el mes de A b r i l de 1905. 
V a p o r J Ü L I i . 
Sábado 4 á las 5 de la tardd. 
P a r a S a n t i a g o d e C e i b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a g ü e z (solo a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 4 á las 5 da la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o do C u b a . 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n r a u a m » 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o d e OUOJ., 
V a p o r NÜBYITA8. 
Miércoles 15 á ias 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a y a r í , 
S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e O u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a j ' a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en la Rabana para Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 18 á las 3 de la tarde. 
P a y a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 25 á las 5 ds la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z (solo a l r e t o r n o ) y S a u 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HSERBRA 
todos ios marees a l a* 5 de l a tarde 
P a r a Isabela í le Sagua j C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OEO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarlén y viceversa. 
Pesaje en primera. ^ fl0-00 
en tercera .' | 5-30 
Víveres , ferretería y loza , $8-30 
Mercaderías | o-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De C*ibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americanoj 
( E l carburo paga como meroaaaii) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ títa. Clara, y Rodas 0-7a 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R G A OIS CABO'ÍAJJB. 
Se reoib« aaata tas ir«» de ¡a texúe «01 tita 
de üixUda. 
C A R G A DBS TRAVWSIA. 
Bolamente se recibirá b a s t í las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques eo GUANTANAMO. 
Los vapores da loa diaa 4, 15 y 25, atraca -
ráu al muallede Caianaor^ y UJ a i Uji días 
11, y 18 ai do Boquerón. 
Habana, 1 de Abril de 1908-. 
Sahils.uB de í í errera , S, en C. 
Oí 158 7S-1K 
/ 
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LA BOBA DELA REINA 
En la Merced. 
Habrá quién la describa? 
Yo empiezo por declarar que nunca, 
en mis largos años de cronista, he sen-
tido como esta vez estremecerse entre 
mis dedos la pluma acobardada ante la 
mágüíitud de un empeño. 
Narrar una boda, con mayor ó menor 
extensión de pormenores, es cosa de to-
dos los días. 
4Qué dificultad puede haber? 
Si algún asunto hay que brinde al 
cronista ancho campo para su lucí 
miento es la reseña de una boda. 
Mientras más brillante, mejor. 
Vaciadas \ 
len, al fin. t( 
neu por fact 
i los mismos moldes sa-
las esas crónicas que tie-
r capital la suma mayor 
c\o miormacion. 
Poro esta vez. por las especiales cir-
OTnstancias que concurren en el acto 
de anoche, tiene la crónica un nuevo 
«arácter y una nueva expresión. 
Es la primera vez que en la Habana 
se celebra una boda en condiciones tan 
exeepcionalcs. 
En esa iglesia de la Merced, que pa-
recía reservada solo para matrimonios 
elegantes, la que anoche, bajo la blan-
ca veste de las desposadas, ha tras-
puesto sus umbrales no es la aristocrá-
tica novia de tantas y tan suntuosas 
ceremonias como allí se han celebrado. 
Nada de eso. 
Se trata esta vez de una sencilla mu-
chacha, modesta obrera hasta ayer, que 
en un instante, y por magia del desti-
no, quedó erigida en la figura más po-
pular de toda una sociedad. 
Un certamen proclamó su soberanía 
en el triunfo del sufragio. 
Empezó ahí su gloria. 
La que hasta entonces, con su oscu-
recido nombre de Ramona García, fué 
la hija del trabajo, tan virtuosa como 
buena, pasó á ser la Reina del Carna-
val de 1908. 
Todos conocen, y fuera ocibso repe-
tirlo, esa historia de aclamaciones y 
agasajos de todo un mes. 
No reinó solo en el Carnaval. 
Hizo más. 
Supo también reinar en todas las 
voluntades y en todas las simpatías. 
Pero cesó la leyenda y con las últi-
mas horas de Marzo cayó de sus sie-
nes, ya deshecha, la corona de una ex-
tinguida soberanía. 
Apenas marchitos los laureles han 
ido á brillar en esa frente los azahares 
de 'la diadema nupcial. 
Rápido tránsito de felicidades. 
Era novia anoche la reina de la vís-
pera. 
El altar la reclamaba. 
Y á sus piés rindióse, llena de dicha, 
para unir su suerte al señor Ramón 
Cortinas, el que, como ella, sencillo, 
modesto y honrado, fué siempre 
el elegido de su amor. 
Santa unión de dos almas sobre las 
que derramará el cielo sus bendicio-
nes. 
Dos horas antes de la señalada para 
la boda advertíase ya la afluencia de 
público por las calles que conducen al 
templo. 
Después de las nueve el tránsito se 
hacía cada vez más difícil. 
En doble y cerrado cordón iban co-
ches y automóviles, á tardo paso, entre 
un río de gente. . . 
Más' de una vez se cerró la puerta 
de la Merced para evitar que aquel 
pueblo, apiñado en el atrio, arrollase 
como una ola á los invitados que á du-
ras penas, estrujándose materialmen-
te unos á otros, abríanse paso para ga-
nar la entrada. 
N'ada se respetaba. 1 
Se veía á las señoras, confundidas 
entre la multitud, jadeantes, desespe-
radas de tanto esfuerzo. 
Confesemos que pudo evitarse, en 
este sentido, tanta confusión. 
¿Por qué no abrir todas las puertas 
del templo para facilitar mejor el acce-
so de los concurrentes? 
Llegó Mr. Magoon en el momento 
álgido, cuando más penoso hacíase el 
paso, y solo á costa de grandes esfuer-
zos pudo atravesar el pórtico. 
Así. en circunstancias tales, llegó la-
comitiva nupcial. 
La novia desaparecía entre aquella 
confusa y abrumadora multitud que la 
cercaba hasta oprimirla. 
Era impotente larpolicía. 
Su esfuerzo se estrellaba ante la inu-
Se asfixiaba uno! 
Pensándolo mejor, esa boda, celebra-
da en una plaza pública, se hubiera 
ajustado perfectamente á su carácter 
de extremada popularidad. 
j La Merced, con toda su amplitud, 
j era anoche insuficiente. 
I No se cabía. i. ̂  
Hablaré de la ceremonia. 
Espléndidamente decorada la igle-
sia, con el gusto, arte y elegancia á 
que tan acostumbrados nos tienen los 
jardines del Fénix, sus naves, así co-j 
mo el altar mayor, se iluminaron de j 
improviso al resonar en lo alto del co-' 
ro, ahogándose entre el ruido del abi-
garrado concurso, las primeras notas 
de la Marcha de Esponsales. 
Allí estaba el cortejo nupcial. 
En torno de la novia, que marchaba 
á la cabeza, airosa y gentilísima, se 
concentraron todas las miradas. 
Xo podía disimular la emoción que 
en aquellos momentos embargaba todo 
su sér. 
¿Cómo sustraerse ella, la protago-
nista de aquel acto, á los efectos de su 
grandeza y su magnificencia? 
Fué un instante sublime. 
Al detenerse para atravesar por la 
calle central de la nave mayor de la 
Merced, alfombrada de rosas en toda 
su extensión, tuve oportunidad de fi-
jarme en la toilette de la novia. 
Estaba .vestida con un gusto admira-
ble. 
El traje era de raso liberty, con r i -
cos encajes, ramitos de azahares por 
adorno, gran manto y la cola larga y 
redonda. 
Todo, muy chic. 
Elegancia y sencillez en los menores 
detalles de la espléndida toilette. 
Completaba 16 interesante de su fi-
gura, nunca más bella ni más sujesti-
va, el gusto y distinción de su peina-
do. 
Era obra de una artista. 
Artista de manos tan privilegiadas 
como Lolita Osorio. la elegida, con 
tanto acierto, entre tantas peinadoras 
como se ofrecieron á la novia. 
Me fijé en el ramo. 
Ramo nupcial que era un primor de 
gusto. 
Las flores, que no eran más que 
gardenias, azucenas, jazmines é ixoras. 
caían á lo largo de las cintas de raso 
liberty por entre las perlas y los hilos 
de plata que pendían del porta-bou-
quet. 
Precioso éste. 
Era de nácar con un lecho de i lu-
sión circundado por un gran vuelo de 
encaje de Inglaterra. 
Nada más artístico, nada más ele-
gante, nada, en fin. de gusto más ex-
quisito que ese regalo de la espiritual 
Blanquita Fernández de Castro que la 
novia, como emblema de gratitud, puso 
después de la ceremonia en manos de 
la bella redactora de E l Mundo que 
tanto ha hecho en su obsequio, la 
joven y fina dama Carmela Nieto de 
Durland. 
El séquito nupcial lo componían, 
junto con los padrinos y testigos, las 
cuatro Damas de Honor de la que fué 
Reina del Carnaval. 
Estaban todas. 
N o c h e s T e a t r a l e s 
I N a c i o n a l 
Para mañana viernes 3 del actual 
se anuncia una función lírica á bene-
ficio de la aplaudida comparsa "Os 
Montos", con un programa superior. 
La función está dedicada al 'Centro 
Galleigo, para lo cual, se encarece á 
los paisanos que por amor á la "te-
r r iña" no falten la nocíhe de mañana 
al Nacional. 
P a y r e t 
Eli (programa preparado para hoy, 
viene reiplieto de atracciones y nove-
dades: como noche de imoda, al fin. 
'Bailará ' la Oterito, estrenando un 
hermoso baile en honor de las damas, 
á quienes se dedica esta función; 
bailarán los Bradfords, que son los 
"bárbaros" á que ayer nos refería-
mos, y se estrenarán varias películas 
de G-aumond y de Pathé. 
El sexteto estrenará varios vals 
y tew-step y por primera vez será 
ejecutado el danzón "Yucayo", de 
Tata Pereira, que alcanzó el premio 
en eil concurso de las fiestas inver-
nales. 
Una igran noche: tres tandas. 
Siguen ilas buenas entradas en 
el po/pular coliseo de las simpatías. 
iSerá que el cierre de tanto espectácu-
lo de barraca hace al público vol-
ver sobre sus errores; será que can-
sado de mascaradas torna á buscar 
arte que siempre es algo más solido 
é instructivo. Lo cierto es que en 
Albisu aumentó la concurrencia des-
de hace unos dias de manera extraor-
dinaria y particularmente desde que 
se estrenó "Santos é Miegas" del 
aplaudido Linares Rivas. 
Para esta noche ya " A l cine" á 
primera hora,-'Santos é Miegas" á se-
gunda y "Tenorio, feminista" en úl-
tima tanda. 
Mañana será, la función á beneficio 
del aplaudido barítono señor Piquer. 
Escasas son las localidades que le res-
tan al simpático act-or. 
De Tip-Top no hay que hablar; de-
cir Tip-Top es decir éxito • la fortu-
na le acompaña á todas partes, y el 
público aplaude á aquel hombre que 
se le presenta en forma de muñeco, 
cada día con más gusto y entusias-
mo. . . 
Entre las películas que hoy se pre-
sentarán, figuran las más salientes 
de la casa de Pathé. 
T f l T O ¿ B I S O 
Hoy 2 do Abril, función por tandai. 
¡ A l C i n e ! 
S a n t o s é M e l g a s 
T e n o r l o F e m i n i s t a , 
—En la finca San Cayetano, (Cau-
to), fué detenido Pedro Gelabert, 
ocupaudoscle prendas que había ro-
bado á Constantino García. 
El Juzgado conoce del hecho. 
—Cerca de Mazorra ha sido ocu-
pada la caja que en 16 de Marzo 
hurtaron de la casa del señor Pe-
dro González, (Wajay). 
La caja está rota. 
El juzgado conoce del hecho. 
Tip-Top, el célebre transíormista ' 
imitador, fué frenéticamente aplaudí 
do á su salida á escena y en los \§ 
r lados números de imitación y% 
transformación en qno tomó parte 
El aria de barítono de la ópera 
"La Tempestad," cantada ciuefonj 
gráficamente por el Auxetophone 
fué motivo de calurosos aplausos ' 
El sábado debutarán las celebra,' 
das y hermosas bailarinas "i lermd 
ñas Beraza," que trabajarán en eonj 
binación con Tip-To(p. 
En totla.s las tandas, so signe exhiJ 
hiendo la película de actualidad "Bgj \ 
tación Invernail de 1908," que obtieJ 
ne en cada exhilbición un nuevo éxíJ 
to. " I 
Está en preparación "11 Trova' 
tore" por el Auxetophone. 
xiotreca, 
Durante la ceremonia, en la que ac-
tuó el respetable párroco de Jesús del 
Monte, resonaban en los ámbitos del 
templo las dulces melodías del Oferto-
rio de Batista ejecutado por la Banda 
Municipal. 
El altar de la Merced, radiante de 
luces, resplandecía como un sol. 
El Alcalde de la Ciudad. Dr. Ju-
lio de Cárdenas, y su distinguida es-
posa fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
El Gobernador Provincial, general 
Emilio Núñez. 
El Secretario de Hacienda, señor 
Gabriel García Echarte. 
El director de La Discusión, señor 
Manuel María Coronado. 
Y el director de la Havana Electric 
Co., Mr. Frank Steinhart. 
Fueron éstos, á su vez, los gargons 
de las señoritas María Teresa Anker-
rnan, Consuelo Caridad, María de la 
Cruz y Margot Gutiérrez. 
Las Damas de Honor. 
M a r t i 
La Banda Cuba tocando en el tea-
tro Martí obtuvo anoche gran éxi-
to y promete muchos más. 
El programa de hoy es como los 
demás días, superior. El gran Tores-
ki gana ovaciones y la Americanita 
se hace aplaudir de todos. 
Las películas cada día más intere-
santes mantienen la expectación del 
público. 
y ordenar aquella 
iglesia nadie podía 
timad de redi 
baraúnda. . . 
Ya dentro de 
moverse. 
Ernesto Longa. á mi lado, tuvo ne-
cesidad de resistir, con atlética fuerza, 
la fiera, amenazadora avalancha. 
Se veía gente por todas partes, en el 
coro, en el púlpito. en los confesona-
rios, hasta en las mismas pilas de 
agua bendita, como dice gráficamente 
Florimcl. 
Una ovación estruendosa, ensordece-
dora, expresión de un gran entusiasmo 
popular, resonó en la calle al salir los 
novios. 
La aclamación fué delirante. 
Ella debió repercutir en el alma de 
los novios al través de su rauda marcha 
en el automóvil que los llevara á Cam-
poamor. 
Allí, en el lindo hotel de Cojímar, 
pasarán las horas primeras de su feli-
cidad. 
Felicidad también ganada y que oja-
lá quiera el cielo, tan pródigo en con-
i cederla, que la gocen los novios eterna, 
i indefinidamente. 
1 ENRIQUE FONTANILLS. 
A c t u a S i d a d e s 
El "Flechazo" de los Modernistas, 
flechó al público que lo aplaudió con 
calor y hoy vuelve por la repetición. 
Estos "iModernistas" gustan cada 
vez más. 
Otro tanto ' pasa con la gentil Lui-
sa Marques, la bailarina más com-
pleta que ha /llegado á la Habana y 
niña mimada del público de "Actua-
•lidades." 
Para esta noche se ha preparado 
un bonito programa. Varias vistas 
nuevas se estrenarán. 
Ya llegó Juliano el ventrLloquo. 
Se encuentra en bahía á bordo del 
trasatlántico español "Monserrat." 
Si el barco no hace cuarentena, ma-
! ñaña conoceremos al renombrado ar-
tista. 
Sea bienvenido á Cuba el señor 
Juliano. 
S a l ó n R o s a s 
Hoy darán magnificas vistas en el 
Cine selecto de Rosas; y cada tan-' 
da va amenizada con la pareja Re-
quena-Borrás Gil; que hace las deli-
cias del público. 
Los estrenos de hoy son Los casa-
dores de reiptiles. El juramento de 
Bretón, Sáltómé y ' el "reloj descom-
j puesto. 
S a l ó n - T e a t r o N e p t u n o 
La gran película "Estación inver-
nal de 1908 en la Habana", llama 
la atención; tenía que llamarla, y es 
realmente un consuelo el que después 
de tanto gasto y después que se aca-
bó todo, nos queden esos festejos en 
el cinematógrafo de Neptuno. 
ROBO EN LA VIA PUBLICA 
Anoche, en los momentos que la Srta. 
Eugenia Joufrá y Fuentes, esta-
ba parada en la calle de Cuba esqui-
na á Merced, mirando salir el cortejo 
nupcial de la Reina del Carnaval, se-
ñorita Ramona García, mi moreno se 
le tiró al cuello, arrebatándole una 
cadena de oro con una medallita que 
tenía puesta. 
El ladrón, que sólo se llevó la me-
dalla, pues la cadena cayó al suelo 
hedía pedazos, fué detenido por el vi-
'gilante 437, que oyó pedir auxilio á 
la expresada señorita. 
El detenido dijo nombrarse Manuel 
Madán Domínguez y vecino de Lagu-
nas 85, fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
DETENCION DE UN LADRON 
Al ser perseguido á la voz de" ata-
ja" , fué detenido anoche u la calle 
de Manrique esquina á Salud, por el 
vigilante 538 de la Quinta Estación 
de Policía, el mestizo Julián Piña, 
que iba huyendo, por haberle arreba-
tado del cuello una gargantilla de oro, 
á la menor María Dolores Enrique 
Rivero. de nueve meses de edad, que 
tenía en los brazos su criandera blan-
ca Francisca García, en circunstancia 
de hallarse esta parada á la puerta de 
la casa Salud número 50. 
La gargantilla que está valuada en 
ocho pesos, fué ocupada por la policía 
por haberla arrojado á la vía pública 
el ladrón. 
De este hecho se dió cuenta, al señor 
Juez Correccional del Distrito, á uyea 
disposición fué remitido al ivac el de-
tenido. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La morena Benita Balmaseda Sil-
veira, de 20 años de edad, sirvienta y 
vecina de Malo ja número 132, trató 
ayer de suicidarse ingiriendo cierta 
cantidad de fósforo industrial que le 
produjo una intoxicación de pronós-
tico grave. 
La Balmaseda informó á la po-
licía que había atentado contra su vi-
da por encontrarse aburrida, y que el 
tóxico lo tomó en la casa Jesús Pere-
grino número 40, donde estaba traba-
j jaudo. 
El señor Juez de Instrucción del 
| Oeste, conoció de este hecho. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabájamelo en la fábrica de sogas 
i establecida en Tallapiedra esquina á 
I Aguila, el blanco José Fernández No-
vo, tuvo la desgracia de cogerse con 
los engranes de una de las máquinas, 
el dedo pulgar de la mano izquierda, 
causándose una herida por avulsión 
con pérdida de la uña. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave, y el hecho resultó ca-
sual. 
CON CAFE CALIENTE 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fué asistida ayer tarde 
la mestiza Blanca Rosa Bolaño Cur-
belo, de dos años de edad, vecina de 
Paula número 54, de quemaduras en 
econ: 
Marcha Frce liance, Sousa. 
Obertura Kg'mout, Beethov<vi. • 
Célebre Panquinadc, Cíottschalk, 
Selección de la ópera liOhctisrln, TVr.gu^ | 
Célebre Vals liento, Chopín. 
Primera Mazurca de Concierto, Satnt SaenJ 
2 Danzan Húnjearan, Brahms. 
Marcha Solemne, Hameriek. 
G. Itl. Tomás 
Director 
¡Y lo hagt)!— 
Piensa el ladrón en el robo 
y el sentenciado en la pena, 
yo pienso en fumarme solo 
"la fábrica" (1) La Eminencia, 
la región abdominal, ambos muslos 
y piés, siendo dichas heridas de pro-
nóstico grave. 
Refiere don Julián Curbelo, que el 
daño que sufre su hija lo recibió ca-
sualmente al caerle encima un jarro 
con café caliente que estaba encima de 
una mesa. 
ROBO 
A l regresar anoche á su domicilio 
don Fidel Fina Guerrero, vecino de 
Habana número 5, encontró abierta 
la puerta principal, y violentada la 
cerradura de un escaparate y de su 
escritorio, de los que robaron prendas 
por valor de doscientos pesos mone-
da española, y además 89 pesos ame-
ricanos y 16 pesos plata española. 
Se ignora quién ó quiénes son los 
autores de este hecho. 
QUEMADURAS 
A l inflamarse una lámpara de luz | programa de las iezas , 
breante que estaba arreglando don ^ la ^anda Municipal en k re S 
Ricardo Betoncourt Cisnea emplea- ; ^ esta ^ cle Jbo á dKv M 
do y vecino de Amistad 39, sufrió que- l^ia^ ' . 
maduras en el antebrazo izquierdo, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
HURTO 
Por un vigilante de la Tercera Es-
tación de Policía fué detenido ayer 
tarde á la voz de "ataja" el pardo 
Bernardo Ramos, el cual era perse-
guido por el blanco José Gil For-
mase, quien le acusa de haberle hur-
tado un encerado del carretón que te-
nía parado frente á la casa número 
8 de la calle de Dragones, y cuyo en-
cerado valúa en 63. pesos oro. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de Guardia. 
EN UNA TORNERIA 
En el taller de tornería establecido 
en la calle de Churruoa, "Aparto de 
Cañas", en el Cerro, al estar el me-
nor blanco Jaime Fuster y Monroy, 
de 12 años de edad, torneando el palo 
de una cama de hierro, recibió un 
golpe con el mismo en la cara, cau-
sándole una herida contusa, á forma 
de colgajo, en la re<gión frontal, otra 
en el labio superior y otra en el pár-
pado del ojo derecho, siendo dichas 
lesiones de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
UNA COZ 
Antonio Suárez Díaz, vecino de San 
Salvador número 10, fué asistido ayer 
al medio día por el doctor Soto, mé-
dico de guardia en la Casa de Soco-
rro del Tercer Distrito, de una heri-
da contusa como de nueve centíme-
tros en la pierna izquierda, de pro-
nóstico grave, la cual le causó de 
una coz la muía que tenía engancha-
da al coche de que es conductor, y 
cuyo hecho ocurrió en la Calzada de 
la Infanta. 
El doctor O'Farrill se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
NIÑA QUEMADA 
La menor Matilde López Braña, 
de dos años de edad, vecina de San 
Lázaro número 94, sufrió quemaduras 
en la región glútea y escapular dere-
cha, de pronóstico leve, las que sufrió 
casualmente, al caerle encima un ja-
rro de agua hirviendo. 
El hecho ocurrió en el domicilo de 
la paciente. 
UNA DENUNCIA 
En el juzigado de Instrucción del 
Este se recibió ayer una denuncia 
formulada por el teniente de la poli-
cía municipal don Alberto Cárde-
nas, en la que reí i ere que un indi-
viduo nombrado Joaquín Gutiérrez 
Carneado, vecino de Aguila núme-
(1) Lo que produce; se er tiende.. 
La nota final — 
Rodríguez, que había sido nmjK 
desgraciado en su mutriraonio, há| 
recobrado su buen humor y su robuŝ  
tez desde que ha enviudado. Es lol 
que él dice: 
—Desde que he perdido mi m̂ J 
tad. . . peso el doble. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
No hay función. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-i 
cas y Compañía de Variedades. i 
La bella Oterito, las hermanas Be4 
raza y Bushrick y Barton. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: ¡Al cine. . . / 
A las nueve: Sofitos é Meigas. 
A las diez: Tenorio feminista. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em*s 
presa Adot y Compañía. 
Punción por tandas desde las sie-» 
te en adelante y los domingos mati-i 
nées. 
Bailes y couplets por la bella Mon-
terde y la niña Pilarcita, Lola la 
Americana v el transformista Tores-
ky-
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Puru 
ción por tandas y los domingos ma-; 
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, lai 
Sevillana, Luisa Marqués, Miguel Mo* 
rales. Los Modernistas. 
SALÓN ROSAS.—Zulueta y NeptunS 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. 
Bailes por la pareja Requena-Bo|| 
rras; cantará el rey de la jota César-
Guilarti. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO — 
Cinematógrafo y variedades. Estre-j 
r V l é 9 , le había" enviado una eárta, l ^ l . ^ i ^ _nodlf • 
en la que solicitaba el ingreso en el 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o s p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Agniar y Obrapia. 
c 97ti t20—11 Mz 
ra la Semana Santa 
Se liquidan á la mitad de su valor. 6 á menos, elegantes vestidos negros de 
encage, point d'sprit. crepé y otros, propios para la semana santa. 
Se liquidan también á como quiera todos los vestidos de nansouk y waran-
dol bordados. 
Sellos por todas los compras al contado con los que se obtienen gratis los 
magníficos objetos de plata y cristal con que obsequiamos á nuestras favorece-
doras,. 
sica, r n a 
cuerpo de poiicía, mediante l̂a en-
j trega de cuatro ó seis centenes. 
¡Gutiérrez, que fué detenido, ma- j 
! nifestó que él era el autor de dicha 
carta siendo pueisto en libertad por 
no existir {méritos suficientes para 
I su arresto. 
EN LIBERTAD 
| Por disposición del señor juez del -• 
Centro, ayer quedaron en libertad 
• Antonio González y Angel Baili-
i na, condueño y dependiente, respec-
1 tivamente. de Ía..peletería situada en 
i Bclascoaín número 21. que hace días 
fué destruida, por un incendio, y 
que se encontraban detenidos en el 
vivac por el tiempo que dispone la 
í Ley. 
EN LOS ALMAiCEXES 
DE SAN JOSE 
El Administrador de los Almace-
nes de San José, don Victoriano Ote-
ro, denunció á la policía Secreta 
que hace mes y medio le violentaron 
una caja de opio que había almace-
nada en el depósito de afianzamien-
to, y robado su contenido, de cuyo 
hecbo tuvo conocimiento el admi-
nistradór de la aduana, por lo que 
él no produjo parte, pero que ha-
biendo notado de nuevo otro robo, 
io denunciaba ahora. 
El precio del opio robado es de 
unos ochocientos á mil pesos, y el se-
ñor juez del Este conoce de este 
hecho. 
R O P A Y S E D E R I A 
s u s 
¿ V C o r r e o d e ! P i a n s , O b i S P O S O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o . P é r e z v O a . , 
LA CASA J)B LOS REGALOS y los COBSETS ELEGANTB3. 
r e c e d o r e s q u e p o s e a n 
d e e s a f e c h a , e l i m p o r t e 
e l l o s e n m e r c a n c í a s q u e 
l e s c o n v e n g a n . 
HOY. jueves 2, HOY 
FUNCION D E MODA. 
Con un atrayente programa. 
Exito de la estrella Folies Bergere v Olim-
pia de París LA B E L L A OTERlto 
Exito de la famosa pareja Bradfords. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
ngiBuji 
r i i 
Imitaciones por el célebre Tip Top̂  
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l ciclón. 
A las nueve: Napoleón. 
SALÓN INVERNAL.— 
San Rafael número 1. Gran Ivines* 
tocopio parlante.—Función por tan-» 
jas.—Estrenos diarios. 
..—*.'nnaaBwv— • «r¿*^— 
i i REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería! 
LA OASÁ GRANDE, un vestido ne-
gro de pallé, tocó á la señora Marga-t 
rita Varona. Calzada 156, MarianaoJ 
SE DESEA COMPRAR MADERAS DE LOS! 
Parques. Prado y Dragones, Café Continen-j 
tal. 495S lt-2-3d-3 
T i n t u r a 
Da al cabello todos los tintes, des-
de el rubio claro hasta el negro. 
mauda el prospecto con las ins-, 
trucciones para el uso á quien lo pida, 
por correo. 
P a r a q ü e r í a F r a n c e s a 
OBISPO 131. 
c 1043 tl5-24Mz 
C. SIS 
í m 
O 1240 ti-2 
"Teatro Neptuno".— 
Anoche, á pesar de la numerosa 
concurrencia que acudió á ila Iglesia 
de la Merced á presenciar la boda 
i de la Reina del Carnaval, este teatro 
¡ tenía un selecto y escogido públien, 
í estando en la segunda tanda, la 
l mayoría de los palcos, ocupados por 
[ distinguidas familias. 
COSTURAvLABORES4 flora B j | 
mona 
r a l de 
Méndez. 
Situada, 
en la ca| 
lie B. nú-
mero 45, 
entre 15 y i 
17, Yeda-| 







SE COttTAN PATRONES POR CEDIDA 
'-347 alt 26-15 F. 
M ñ K 
3 
yTínbo.bcrxi óe eUe l 
(Uu r̂entH y Eníoreotlpka v; 
«leí D I A U í O D E AJ A M A K » > • 
l>nlpntc Hey y lí'rado. 
